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Voorwoord 
Voor u ligt mijn scriptie ‘De Betrokkenheid en Prestatie van Eerstejaars HBO Toerisme Studenten in 
een Geflipte Leeromgeving’. Deze scriptie heb ik geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de 
opleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland, Heerlen. Van april 2015 tot 
en met juni 2016 ben ik bezig geweest met het voorbereiden en uitvoeren van mijn onderzoek en het 
schrijven van deze scriptie.  
 
Samen met mijn begeleider, de heer Stefaan Ternier, ben ik in april 2015 begonnen met brainstormen 
over een mogelijke invulling van mijn onderzoek. Langzaam kreeg dit vorm en in augustus 2015 is 
uiteindelijk gekozen voor dit onderzoek, dat in drie fasen is opgedeeld.  
In de eerste fase is het literatuuronderzoek uitgevoerd, in de tweede fase is het effect van de flipping 
the classroom instructiemethode op de tentamenresultaten onderzocht, waarbij ook de aanwezigheid 
tijdens de lessen en het kijkgedrag van studenten naar kennisclips is meegenomen. In de derde fase 
zijn twee focusgroep interviews afgenomen. Het uitvoeren van dit onderzoek heeft veel tijd en energie 
gekost, vanwege het feit dat dit onderzoek samen is gevallen met de aankoop en verbouwing van een 
nieuw huis. Desalniettemin, heb ik met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt. Het tussentijds 
presenteren van dit onderzoek tijdens de Onderwijs Research Dagen in mei 2016 heeft dit plezier 
vergroot. Ik hoop na het afronden van mijn master thesis, aansluiting te vinden bij het lectoraat van 
Hogeschool Inholland om een vervolg te geven aan dit onderzoek en soortgelijke onderzoeken. 
 
Via deze weg wil ik Stefaan Ternier bedanken voor de prettige begeleiding en fijne samenwerking. Ik 
heb veel baat gehad bij zijn ondersteuning, tips en kritische blik. Daarnaast wil ik mijn collega Jan 
Müllenberg van de opleiding communicatie van Hogeschool Inholland bedanken voor zijn 
ondersteuning tijdens mijn zoektocht binnen het statistiekprogramma SPSS. Ook de studenten en mijn 
andere collega’s van de opleiding Toerisme wil ik bedanken voor hun medewerking aan dit 
onderzoek, zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest.  
In het bijzonder wil ik mijn partner Corné den Boer bedanken voor zijn steun en geduld tijdens mijn 
hele studie. Hij heeft mij in deze drukke tijd de ruimte gegeven om deze studie te volgen en af te 
ronden.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe.  
 
Estella Griffioen 
Barendrecht, 6 juni 2016  
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De Betrokkenheid en Prestatie van Eerstejaars HBO Toerisme Studenten in een Geflipte 
Leeromgeving. 
Samenvatting 
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Wordt door het gebruik van flipping the classroom, waarbij 
de studenten zich op de colleges voorbereiden door het bekijken van videomateriaal en waarbij de 
contacttijd wordt ingevuld met actieve werkvormen, zowel de prestatie als de betrokkenheid van de 
student gestimuleerd? Om antwoord op deze vraag te geven is zowel kwantitatief als kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd. 
Er is een pilot studie uitgevoerd bij 99 studenten van Hogeschool Inholland, locatie Rotterdam 
van de opleiding toerisme voor het vak ‘onderzoek’. Bij deze studenten is de instructiemethode 
flipping the classroom toegepast waarbij de studenten, voorafgaande aan de contactmomenten, korte 
kennisclips dienden te bekijken en tijdens de les in actieve werkvormen de theoretische kennis hebben 
toegepast. 89 studenten van Hogeschool Inholland locatie Diemen hebben hetzelfde vak aan de hand 
van een traditionele instructiemethode, namelijk hoorcollege aangeboden gekregen. Aan de hand van 
het Lecture Capture Systeem is logdata van de kennisclips verzameld en aangevuld met les 
aanwezigheidsdata, achtergrondkenmerken en tentamenresultaten. Daarnaast is een focusgroep 
interview afgenomen bij vier studenten van locatie Rotterdam waar de pilotstudie is uitgevoerd en is 
een focusgroep interview afgenomen bij twee studenten van locatie Diemen waar de lessen in de vorm 
van hoorcolleges zijn gegeven.  
Locatie Rotterdam, waar de pilot is uitgevoerd, heeft beter gescoord op de toets (niet 
significant) dan studenten van locatie Diemen. Hierdoor lijkt het erop dat de flipping the classroom 
methode een positieve bijdrage levert aan het studieresultaat. Daarnaast is een (significant) positief 
verband gevonden tussen het totaal aantal kennisclips dat is bekeken en het tentamenresultaat. Ook 
tussen de aanwezigheid tijdens de contactmomenten, waar middels actieve werkvormen de theorie 
wordt toegepast, en het studieresultaat is een (significant) positief verband gevonden. Tijdens het 
focusgroep interview hebben de Rotterdamse studenten aangegeven dat ze meer tijd en energie in de 
lessen hebben geïnvesteerd en dankzij deze instructiemethode meer over het vak hebben geleerd. 
Zowel de studenten uit Rotterdams als de studenten uit Diemen geven aan dat het gebruik van 
afwisselende werkvormen een positieve invloed heeft op zowel het concentratievermogen, begrip als 
de hoeveelheid energie die door hen in de lessen wordt geïnvesteerd. Vervolgonderzoek is interessant 
voor een verdiepende analyse. 
 
Keywords: studentbetrokkenheid, prestatie, flipped classroom, kennisclips, instructiefilm, Lecture 
Capture Systeem, hoger onderwijs, onderzoek. 
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Summary 
The central question of this research is: ‘Will the method of flipping the classroom, in which the 
students prepare themselves for classes by watching informative clips and in which class time is used 
for active assignments, enhance the exam results and student engagement?’ To answer this question, 
quantitative as well as qualititative research has been conducted.  
A pilot study has been conducted among ninety nine students of the resource course at the 
department of Tourism and Leisure of  Inholland University of Applied Sciences in Rotterdam. The 
flipping the classroom teaching method has been used, which means that students had to watch short 
informative clips in preparation of class and during the contact moments in class students had to apply 
theoretical knowledge in active assignments. Eighty nine students of Inholland University of Applied 
Sciences in Diemen were offered the same course but with the help of  a traditional teaching method, 
which was  watching a speech  in a theater lecture room. Collected data has been retrieved from the  
Lecture Capture System (LCS), with attendance information, background information and exam 
results of the students.  Four students of Inholland Rotterdam participated in a focusgroup interview. 
Moreover, two students of Inholland Diemen participated in a focusgroup interview in which they 
gave feedback on the traditional teaching method of lecturing in class.  
We can conclude that the pilot teaching programme flipping the classroom at Inholland 
Rotterdam did revealed a slightly but not significantly higher exam results compared to the traditional 
teaching method pilot which was carried out at Inholland Diemen. It seems that flipping the classroom 
has a positive influence on the study results. Furthermore, it shows that there is a significant 
connection between the total number of students who watched informative clips and the exam results. 
The method of flipping the classroom also portrays  a significant connection between the attendance of 
students in class and their exam results.  The students from Inholland Rotterdam indicated in the focus 
group interviews, that they have invested more time and energy in the classes thanks to the flipping the 
classroom instruction method. They also indicated that with the help of  the flipping the classroom 
instruction method, they felt that they had learned more of the course. Both student groups of 
Rotterdam and Diemen found that the use of  different teaching methods has a positive influence on 
concentration, understanding as well as the amount of energy that students invest in classes. Further 
research is important for more insight information. 
 
Keywords: student engagement, performance, flipping the classroom, informative video clips, 
instruction film, Lecture Capture System, higher education, research. 
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1. Inleiding 
  
Hogescholen hebben te maken met doelstellingen voor het studiesucces. Er zijn hoge uitvalratio’s in 
de eerste twee studiejaren zichtbaar (Inspectie van het onderwijs, 2012). Onderwijsinstellingen willen 
het leren van studenten stimuleren en daarbij de studieresultaten verbeteren. Studieresultaten kunnen 
toenemen wanneer studenten meer betrokken zijn in hun studie (Kuh, Kinzie, Buckley, Bridges, & 
Hayek, 2007). De organisatie van de lessen, de docent en de onderwijsinstelling als geheel hebben 
invloed op de studentbetrokkenheid en dus de studieresultaten (Parsons, Nuland, Parsons, 2014). 
Volgens Vaughan (2014) heeft het gebruik van actieve werkvormen tijdens de lessen een positieve 
invloed op de studentbetrokkenheid.  De technologische mogelijkheden voor het onderwijs zijn de 
afgelopen jaren toegenomen (Boeve, 2016). Tegenwoordig zijn studenten in het bezit van een 
smartphone of tablet en hebben een hoge bereidheid om technologie binnen het klaslokaal te 
gebruiken waardoor de studentbetrokkenheid toeneemt  (Brown, Thomas, & Thomas, 2014; Gilboy, 
Heinerichs, & Pazzaglia, 2015). In het Horizon Report 2015 is aangegeven dat onderwijs de komende 
jaren drastisch gaat wijzigen. Technologie zal meer en meer onderdeel van het leslokaal uit gaan 
maken (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015). Diverse studies hebben aangetoond dat 
hoorcolleges niet effectief zijn in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Zo blijkt uit het 
onderzoek van Arnold (2011) dat al na de eerste 10 minuten van een hoorcollege de concentratie van 
een student verslapt en wordt slechts 20% van het college onthouden (Arnold, 2011). Flipping the 
Classroom is een instructiemethode die vanaf 2011 een grote groei heeft doorgemaakt en ingaat op het 
in de eigen tijd, voorafgaande aan het college bekijken van interactief leermateriaal, waarbij de lestijd 
ingezet wordt om de theorie middels actieve werkvormen over te brenten (Gilboy et al., 2015; Johnson 
et al., 2015).  
 Binnen de bacheloropleiding Toerisme aan Hogeschool Inholland Rotterdam wordt in 2015-
2016 voor het vak ‘onderzoek’ de instructiemethode flipping the classrooom  ingezet. De verwachting 
is dat de studentbetrokkenheid door deze instructiemethode wordt gestimuleerd (Goodwin & Miller, 
2013; McLaughlin et al., 2013). 
 Doel van dit onderzoek is vaststellen of het vooraf bekijken van kennisclips in combinatie met 
actieve werkvormen tijdens de contactmomenten, de studentbetrokkenheid en prestatie van de 
eerstejaars toerisme studenten in Rotterdam daadwerkelijk stimuleert en een positieve invloed heeft op 
het tentamenresultaat. Kennisclips zijn korte filmpjes van 4 tot 12 minuten, waarin één onderwerp 
wordt uitgelegd. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een mixed methods design, waarbij 
(focusgroep) interviews zijn afgenomen en data analyse is uitgevoerd. De data analyse is uitgevoerd 
op de statistische informatie achter de kennisclips (Log data) van het Lecture Capture Systeem (LCS), 
waarbij onder andere de gebruiksfrequentie en -momenten van het materiaal is onderzocht.   
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Theoretische kader  
Flipping the classroom is een instructiemethode waarbij de theoretische kennisoverdracht buiten het 
contactmoment plaatsvind. De theorie wordt middels online leermateriaal zoals kennisclips 
voorafgaand aan de lessen aan de studenten beschikbaar gesteld, waardoor tijdens het college tijd 
vrijkomt. In deze vrijgekomen tijd worden studenten met actieve werkvormen, zowel individueel als 
gezamenlijk, gestimuleerd om de theorie toe te passen, waardoor hogere orde vaardigheden worden 
ontwikkeld en de student actief wordt betrokken bij het college  (Moen & Helgevold, 2015; O'Flaherty 
& Phillips, 2015). Doordat de studenten de kennisclips kunnen pauzeren en opnieuw afspelen, wordt 
de studenten de mogelijkheid geboden om de kennis in eigen tempo tot zich te nemen, waardoor 
ruimte voor differentiatie ontstaat (Siegle, 2014). Ruimte voor differentiatie houdt in dat er binnen het 
gegeven onderwijs rekening wordt gehouden met niveauverschillen tussen studenten binnen een 
groep. In traditionele instructiemethoden, zoals hoorcolleges, is deze ruimte meestal beperkt. 
Differentiatie is door de hoge snelheid waarmee de stof wordt behandeld, in traditionele 
instructiemethoden moeilijk te realiseren. Voor de ene student wordt de stof te snel behandeld en voor 
de andere student te langzaam (Goodwin & Miller, 2013).  
Studentbetrokkenheid kent meerdere definities waarvan Baron en Corbin (2012) één 
overkoepelende definitie hebben geformuleerd. Baron en Corbin (2012) zien een betrokken student als 
een student met een positieve en werk gerelateerde houding die vitaliteit en toewijding uitstraalt en die 
zichzelf ziet als onderdeel van een leergemeenschap waarin hij actief deelneemt. In Amerika wordt 
sinds 1999 periodiek een viertal surveys naar studentbetrokkenheid afgenomen. De National Survey of 
Student Engagement is hiervan de meest bekende (Janssen & Dekker, 2007). Binnen de NSSE wordt 
studentbetrokkenheid gedefinieerd als de hoeveelheid tijd en energie die studenten in hun studie en 
andere opleidingsactiviteiten investeren (Zhao & Kuh, 2004). Het onderzoek van McLaughlin et al. 
(2013) definieert studentbetrokkenheid als de mate van participatie, in opdracht van de docent of op 
eigen initiatief, in activiteiten die toegevoegde waarde bieden aan het leerproces van de student. In dit 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van de definitie van McLaughlin et al. (2013). 
Studentbetrokkenheid  is een belangrijke indicator in het leerproces van de student (Barkley, 
2009). Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat studentbetrokkenheid een, soms zwak, positief 
effect heeft op de leeruitkomsten zoals kritisch denken en resultaten van studenten (Carini, Kuh, & 
Klein, 2006; Hockings, Cooke, Yamashita, McGinty, & Bowl, 2008; Mok, 2014). Mok (2014) geeft in 
zijn onderzoek aan dat dit resultaat logisch lijkt: wanneer studenten meer betrokken zijn investeren ze 
meer energie en tijd in hun studie, waardoor ze hier meer van leren. De time on task neemt hierdoor 
toe. Daarnaast zorgt het praktisch oefenen met studiemateriaal ervoor dat de studenten vaardigheden 
ontwikkelen. Het ontwikkelen van specifieke vaardigheden wordt door Carini et al., (2006) gezien als 
een goede voorspeller voor het leren én de persoonlijke ontwikkeling van studenten.  De 
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studentbetrokkenheid neemt over het algemeen af wanneer studenten vanaf de basisschool 
doorgroeien naar de middelbare school en vervolgens naar het hogere onderwijs (Parsons et al., 2014). 
Deze betrokkenheid kan volgens Gilboy et al. (2015) door het inzetten van technologie binnen het 
onderwijs weer worden gestimuleerd. Bloom’s taxonomy onderscheid zes niveaus waarin de 
cognitieve processen van studenten worden gestimuleerd:  onthouden,  begrijpen, toepassen, 
analyseren, evalueren en creëren (Krathwohl, 2010).  De laatste vier van deze cognitieve processen 
worden als hogere orde vaardigheden gezien (See & Conry, 2014). Technologie sluit aan op de 
belevingswereld van de student en kan de studenten uitdagen om de hogere orde vaardigheden in te 
zetten, wat een positief effect heeft op de betrokkenheid van de student (Bryson & Hand, 2007). 
De prestatie van studenten wordt niet bepaald door de tijd die studenten in de klas aanwezig 
zijn. Uit het onderzoek van Baepler, Walker en Driessen (2014) is duidelijk geworden dat het met 66% 
verminderen van de contacttijd, in combinatie met actieve werkvormen en online lesmateriaal, de 
prestaties van de studenten niet negatief beïnvloed. Ook het onderzoek van Vaughan (2014) geeft aan 
dat blended learning, waarvan de flipping the classroom methode een mogelijke uitwerking is, een 
ideale omgeving creëert om zowel de studentbetrokkenheid als het studiesucces van de student te 
stimuleren. Een ander onderzoek laat zien dat studenten die aangeboden films bekijken een significant 
hogere kans hebben om een voldoende te behalen voor een toets, dan studenten die niet kijken naar 
aangeboden films (Gorissen, Van Bruggen, & Jochems, 2012a). Meerdere factoren kunnen de prestatie 
van studenten beïnvloeden. Achtergrondvariabelen zoals geslacht, vooropleiding, leeftijd en 
geboorteland kunnen invloed uitoefenen op de resultaten van studenten (Bruinsma & Creemers, 2003; 
Kurtz, Tsimerman, & Steiner-Lavi, 2014).  
Vraagstellingen en hypothesen  
De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: Wordt door het gebruik van flipping the classroom, 
waarbij de studenten zich op de college’s voorbereiden door het bekijken van kennisclips en waarbij 
de contacttijd wordt ingevuld met actieve werkvormen, zowel de prestatie als de betrokkenheid van de 
student gestimuleerd? Deze hoofdvraag wordt met behulp van drie deelvragen beantwoord.   
1. Wanneer, hoe vaak en hoe lang worden de aangeboden kennisclips door de studenten 
bekeken?  
2. Heeft het inzetten van flipping the classroom een positief effect op de studieresultaten? 
3. Hoe ervaren de studenten hun studentbetrokkenheid wanneer het college is geflipt? 
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Hypothesen 
Binnen dit inductieve onderzoek, worden drie hypothesen verondersteld. Deze hypothesen gelden voor 
deelvraag twee. De interventie waarover in deze hypothesen wordt gesproken, is de inzet van flipping 
the classroom.  
 
Hypothese 1 
De verwachting is dat studenten waarbij flipping the classroom is ingezet betere studieresultaten 
behalen dan studenten waarbij geen flipping the classroom is ingezet.  
H0: Studieresultaten van studenten waar de interventie is gepleegd zijn lager of gelijk aan de 
studieresultaten van studenten waarbij de interventie niet is gepleegd.  
H1: Studieresultaten van studenten waar de interventie is gepleegd zijn hoger dan de studieresultaten 
van de studenten waar geen interventie is gepleegd.  
 
Hypothese 2 
De verwachting is dat er een positieve relatie is tussen het percentage van de kennisclips dat de 
studenten hebben bekeken en de studieresultaten. 
H0: Er is geen of een negatief verband tussen het bekijken van de weblectures en het studieresultaat. 
H1: Er is een positief verband tussen het bekijken van de weblectures en het studieresultaat. 
 
Hypothese 3 
De verwachting is dat er een positieve relatie bestaat tussen het percentage dat de studenten tijdens de 
lessen aanwezig zijn geweest en de studieresultaten. 
H0: Er is geen of een negatief verband tussen de aanwezigheid tijdens de lessen en de studieresultaten 
H1: Er is een positief verband tussen de aanwezigheid tijdens de lessen en de studieresultaten. 
 
Dit onderzoek is een afgeleide van het onderzoek dat Vaughan (2014) heeft uitgevoerd, maar sluit ook 
aan bij de onderzoeken die dr. van Bruggen in 2012, 2013 en 2015 heeft uitgevoerd (Gorissen, van 
Bruggen, & Jochems, 2013; Gorissen, Van Bruggen, & Jochems, 2015; Gorissen et al., 2015; 
Gorissen, Van Bruggen, & Jochems, 2012a; Gorissen, van Bruggen, & Jochems, 2012; Gorissen, Van 
Bruggen, & Jochems, 2012b). Daarnaast gaat dit onderzoek in op een aanbeveling voor verder 
onderzoek van O'Flaherty & Phillips (2015). Onderwerpen uit het instrument van het onderzoek dat 
McLaughlin et al. in 2013 heeft uitgevoerd, samen met informatie uit Barkley (2009), zijn als input 
voor de focusgroep interviewvragen van dit onderzoek gebruikt.  
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2. Methoden 
 
Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd: 1) literatuurstudie, 2) kwantitatieve analyse en 3) 
focusgroep interviews. Fase één, de literatuurstudie, is de theoretisch inbedding van het onderzoek. In 
deze fase zijn theoretische begrippen en concepten in kaart gebracht die nodig zijn voor uitvoering van 
de opvolgende fasen van onderzoek. In fase twee zijn de kwantitatieve analyses uitgevoerd, waarbij 
het kijkpatroon van studenten aan de hand van logdata van een Lecture Capture System (LCS) is 
onderzocht. Een LCS is een systeem waarmee informatie kan worden verkregen over het gebruik van 
aangeboden films, deze informatie is de logdata van het LCS. Met LCS logdata is onderzocht 
wanneer, hoe vaak en hoelang de studenten de aangeboden kennisclips hebben bekeken. Daarnaast is 
aan de hand van de LCS logdata, aanwezigheidslijsten en studentenkenmerken in combinatie met de 
tentamenresultaten onderzocht of flipping the classroom een positief effect op de studieresultaten 
heeft. Van de controlegroep waren geen aanwezigheidsgegevens beschikbaar. De pilot is uitgevoerd 
bij Hogeschool Inholland locatie Rotterdam. De studenten van Hogeschool Inholland locatie Diemen 
fungeren als controlegroep. In de regressieanalyses is gecontroleerd op een aantal demografische 
factoren: geboorteland, geslacht, niveau van de vooropleiding en de leeftijd van de studenten  (Zhao, 
Kuh, & Carini, 2005). In derde fase van dit onderzoek, is aan de hand van twee focusgroep interviews 
onderzocht wat de invloed van flipping the classroom op de betrokkenheid van de student is. Één 
focusgroep interview is afgenomen bij de studenten van locatie Rotterdam, waar de studenten met de 
flipping the classroom methode les hebben gehad en één interview bij de studenten van locatie 
Diemen die in hoorcolleges les hebben gehad.  
Participanten 
In de tweede fase van het onderzoek, kwantitatief onderzoek, is het kijkpatroon van de studenten aan 
de hand van de LCS logdata van de gehele populatie studenten uit cohort 2015 (gestart september 
2015), 86 vrouwen (ܯ௟௘௘௙௧௜௝ௗ  =19.65, SD 2.20) en 13 mannen (ܯ௟௘௘௙௧௜௝ௗ  = 21.7, SD 3,2) van de 
bachelor opleiding Toerisme aan Hogeschool Inholland locatie Rotterdam, onderzocht. Dit zijn in 
totaal 99 studenten. De toetsresultaten van deze groep zijn vergeleken met de toetsresultaten van de 
populatie studenten uit cohort 2015 (gestart september 2015), 65 vrouwen (ܯ௟௘௘௙௧௜௝ௗ  = 19.7, SD 2.3) 
en 20 mannen (ܯ௟௘௘௙௧௜௝ௗ  = 20.9, SD 2.7) van de bachelor opleiding Toerisme aan Hogeschool 
Inholland locatie Diemen. Dit zijn in totaal 85 studenten. De studenten in Rotterdam hebben 
voorafgaande aan iedere les, kennisclips bekeken en hier aantekeningen over gemaakt. Bij aanvang 
van de les is aan de hand van de aantekeningen, gecontroleerd of de studenten de kennisclips ook 
daadwerkelijk hebben bekeken. Wanneer de student geen aantekeningen kon overleggen, is hen 
verzocht het lokaal te verlaten, de kennisclip(s) alsnog te bekijken, aantekeningen te maken en 
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vervolgens weer in de les terug te komen. Tijdens de lessen is aan de hand van diverse werkvormen 
zoals video casussen, beroep gerelateerde casussen op papier, online en offline quizzen, 
groepsopdrachten, peer-feedback en expert-feedback, de theoretische kennis uit de kennisclips, 
toegepast. De opdrachten zijn in eigen tempo uitgevoerd. De studenten hebben de antwoorden van de 
diverse opdrachten als tentamen studiemateriaal genoteerd. Studenten in Diemen hebben middels een 
hoorcollege de theoretische stof aangedragen gekregen. Er is tijdens een aantal lessen in Diemen 
gebruikgemaakt van een online quiz.  
In de derde fase van het onderzoek zijn twee focusgroep interviews afgenomen. Één 
focusgroep interview is afgenomen bij de studenten van locatie Rotterdam waar de pilot is uitgevoerd 
en één focusgroep interview bij de controlegroep studenten van locatie Diemen. Per locatie zijn acht 
studenten die vanuit hun rol als klassenvertegenwoordiger regelmatig met docenten over de inhoud 
van colleges overleg hebben, benaderd om deel te nemen aan een focusgroep interview. In locatie 
Rotterdam hebben vier studenten deelgenomen aan een focusgroep interview. In locatie Diemen 
hebben twee studenten deelgenomen aan een focusgroep interview. De deelnemers zijn homogeen in 
opleidingslocatie en prestatie. De deelnemers uit de pilot groep verschillen in vooropleiding en het 
aantal maal dat er naar kennisclips is gekeken (tabel 1). De deelnemers uit de controlegroep 
verschillen in vooropleiding (tabel 2). Er is gekozen voor het afnemen van focusgroep interviews 
omdat de interactie tussen de studenten toegevoegde waarde biedt voor dit onderzoek. Met name in 
kleine focusgroepen vind volgens Carey (1994) veel interactie plaats hoewel het faciliteren van de 
interactie voor de moderator arbeidsintensiever is.   
 
Tabel 1 
Deelnemers focusgroep interview in Rotterdam 
Geslacht Leeftijd Tentamen-
resultaat 
Vooropleiding % aanwezig # bekeken 
kennisclip
s 
Vrouw 19 83% MBO 83% 14 
Man 25 66% HAVO 33% 11 
Vrouw 21 76% HAVO 100% 25 
Vrouw 20 83% Buitenlands 50% 19 
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Tabel 2 
Deelnemers focusgroep interview in Diemen 
Geslacht Leeftijd Tentamen- 
resultaat 
Vooropleiding 
Man 23 72% MBO 
Man 21 69% HAVO 
 
Materialen 
LCS Logdata  
De kennisclips zijn middels een Lecture Capture Systeem (LCS) aan de studenten aangeboden. 
Hiervoor is de mediasite van Sonicfoundry gebruikt. Vanuit deze LCS is logdata verzameld. De 
variabelen die vanuit de LCS logdata per student zijn verzameld, zijn het aantal keer dat een 
kennisclip is bekeken, de datum waarop de kennisclip is bekeken en het deel van de kennisclip dat de 
student heeft bekeken, zowel in percentages als in tijd (minuten en seconden). De toetsresultaten van 
locatie Rotterdam en Diemen zijn via de docenten van het vak ‘onderzoek’ verkregen. De resultaten 
zijn per student per toetsvraag gespecificeerd. De vragen gaan over onderwerpen die terugkomen in de 
kennisclips. De toetsresultaten zijn aan de LCS logdata gekoppeld middels het persoonlijke 
communicatie nummer van de student (PCN). In dit onderzoek zijn de toetsresultaten de afhankelijke 
variabelen.  
Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag, waarin wordt onderzocht of de inzet van 
flipping the classroom een positief effect op de studieresultaten heeft, zijn de toetsresultaten van twee 
groepen onderzocht. De studenten uit cohort 2015 van locatie Rotterdam waar de les middels flipping 
the classroom is gegeven en de studenten uit cohort 2015 van locatie Diemen waar de les middels 
hoorcollege is gedoceerd.  
 
Focusgroep interviews 
Binnen een week nadat het tentamen is afgenomen, voordat de tentamenresultaten officieel bekend 
zijn gemaakt, zijn de focusgroep interviews afgenomen. De studenten hebben aansluitend aan het 
tentamen de gelegenheid om de gegeven antwoorden middels een antwoordsleutel te bekijken, 
waardoor kan worden ingeschat of een voldoende is behaald. De focusgroep interviews zijn 
afgenomen op de locaties waar de studenten staan ingeschreven. De interviews zijn begeleid door de 
onderzoeker die als moderator heeft gefunctioneerd. Om de validiteit van het onderzoek te 
waarborgen, is er een video-opname van de interviews gemaakt en vervolgens getranscribeerd. De 
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transcripties zijn door zowel de onderzoeker als door een onafhankelijk derde persoon (master student 
Onderwijswetenschappen) geanalyseerd. Het interview in Rotterdam heeft 1,5 uur in beslag genomen. 
Het interview in Diemen 1 uur. Voorafgaande aan de start van het interview, zijn interviewregels 
besproken. Hierin is aangegeven dat de deelnemers op ieder gewenst moment het interview mogen 
afbreken, dat er niet door elkaar heen mag worden gepraat en dat de gegeven informatie anoniem 
wordt verwerkt (White & Thomson, 1995). Daarnaast is het doel van het interview nogmaals 
toegelicht. Alle data is geanonimiseerd. Wanneer er gebruik is gemaakt van namen, dan zijn deze 
namen in de transcriptie gewijzigd om de anonimiteit te waarborgen. Daarnaast is de rol van de 
moderator toegelicht: het stellen van vragen en het doorvragen naar argumenten vanuit een neutrale 
positie. De deelnemers is gevraagd om hun ervaringen en gevoelens te delen waarbij de belofte is 
gedaan dat uitspraken geen repercussies tot gevolg zullen hebben. Het creëren van een omgeving van 
vertrouwen is essentieel om alle deelnemers aan het focusgroepinterview effectief deel te laten nemen 
(White & Thomson, 1995). Dilorio, Hockenberry-Eaton, Maibach & Rivero (1994) geven aan dat het 
cruciaal is dat de context waarin het interview wordt afgenomen, neutraal en familiair moet zijn. Mede 
om deze reden, zijn de interviews op de locaties van de betreffende studenten afgenomen en is er voor 
de deelnemers koffie en thee verzorgd om een familiaire omgeving te stimuleren (McDaniel and Bach, 
1996). 
De moderator heeft weinig aantekeningen gemaakt om het gesprek volledig te kunnen volgen 
en om de juiste vragen te kunnen stellen ter verduidelijking of argumentatie. Het voordeel van video-
opnamen is dat de video ingezet kan worden om de validiteit van het onderzoek te controleren. De 
ruwe data zijn beschikbaar voor diepgaand onderzoek door derden (Saunders, Philip, & Thornhill, 
2015) 
Procedure 
Als onderdeel van het vak Onderzoek in de tweede periode van het eerste studiejaar van de opleiding 
Toerisme, zijn twaalf kennisclips aangeboden waarbij de theorie, gekoppeld aan onderwerpen, 
ondersteund door visuele weergaven verbaal wordt uitgelegd. Deze twaalf kennisclips zijn 
voorafgaande aan de volledige module aan de studenten beschikbaar gesteld. De studenten zijn 
verplicht deze kennisclips voorafgaande aan het contactmoment te bekijken en hier aantekeningen bij 
te noteren, zodat tijdens het contactmoment deze theoretische kennis praktisch ingezet kan worden in 
oefeningen. Bij aanvang van de les is aan de hand van de aantekeningen gecontroleerd of de studenten 
de kennisclips ook daadwerkelijk hebben bekeken. Wanneer de student geen aantekeningen kon 
overleggen, is hen verzocht het lokaal te verlaten, de kennisclip(s) alsnog te bekijken, aantekeningen 
te maken en vervolgens weer terug de les in te komen. Iedere kennisclip behandelt een ander 
onderwerp, wat is weergegeven in tabel 1. De theorie die in de kennisclips is uitgelegd, is ook 
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beschikbaar in een studieboek. Voor zowel het gebruik van de LCS logdata als de tentamenresultaten, 
hebben de studenten schriftelijk toestemming gegeven. 
Tijdens de lessen wordt aan de hand van diverse werkvormen zoals video casussen, beroep 
gerelateerde casussen op papier, online en offline quizzen, groepsopdrachten, peer-feedback en expert-
feedback, de theoretische kennis uit de kennisclips toegepast. De opdrachten kunnen in eigen tempo 
uitgevoerd worden. De studenten noteren de antwoorden van de diverse opdrachten als tentamen 
studiemateriaal. Studenten in Diemen hebben middels een hoorcollege de theoretische stof 
aangedragen gekregen. Er is tijdens een aantal lessen in Diemen gebruikgemaakt van een online quiz. 
De contactmomenten hebben van 9 november 2015 tot en met 8 januari 2016 plaatsgevonden. 
 
Tabel 1 
Onderwerpen per kennisclip en datum waarop de lessen zijn aangeboden 
Kennisclip-
nummer 
Onderwerp Lesdata 
Klas A 
 
Klas B 
 
Klas C 
1.1 Opbouw van het vak 9 november  11 november 13 november  
1.2 Verschillende vormen van 
observatie 
9 november  11 november 13 november  
1.3 De observatieopdracht 9 november  11 november 13 november  
1.4 Voor- en nadelen van 
observatievormen 
9 november  11 november  13 november 
2.1 Het onderzoeksproces | fase 1 16 november  20 november  20 november  
2.2 Het onderzoeksproces | fase 2 16 november  20 november  20 november  
3.1 Het onderzoeksproces | fase 3 23 november  26 november  27 november  
5.1 Kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek 
7 december  10 december  11 december  
5.2 Analyse en presentatie van 
onderzoeksresultaten 
7 december  10 december  11 december  
7.1 Geldigheid van uitspraken, 
betrouwbaarheid en validiteit 
4 januari 7 januari 8 januari 
7.2 Populatie en steekproef 4 januari 7 januari 8 januari 
7.3 Doelgroep segmentatie 4 januari  7 januari 8 januari 
 
Direct na de toets is de LCS logdata van de kennisclips gegenereerd, waarna hiervan een SPSS 20 
bestand is gemaakt. In dit SPSS 20 bestand zijn de toetsresultaten, aanwezigheid tijdens de lessen en 
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studentkenmerken toegevoegd. Daarnaast zijn de toetsresultaten per onderwerp toegevoegd (zie Tabel 
2).  
 
Tabel 2 
Onderwerpen van toetsvragen gekoppeld aan kennisclips 
Toets onderwerp en onderwerp code Toetsvragen Wordt behandeld in 
kennisclip(s) 
A. Toepassing van observatie 1, 2 en 3 1.2, 2.2 en 3.1 
B. Observatierollen 14, 15 en 16 1.2 
C. Betrouwbaarheid en validiteit 17, 18 en 19 7.1 
D. Steekproefgrootte en populatie 24, 25 en 26 7.1 en 7.2 
E. Observatievalkuilen 20, 21 en 22 1.4  
F. Onderzoeksfasering 4, 5 en 6 2.1 en 2.2 
G. Doelgroep segmentering 7 en 8 7.3 
H. Keuze onderzoeksmethode 9, 10 en 11 1.2, 2.2, 5.2 en 7.2 
I. Verschil tussen steekproefmethoden 27 en 28 7.2 
J. Interviewen 29 en 30 5.1 
K. Onderdelen observatierapport 12 en 13 1.3  
 
Data-analyse 
LCS logdata 
De kwantitatieve data voor dit onderzoek, is met behulp van het statistiekprogramma SPSS statistics 
20 onderzocht. Deelvraag twee met bijbehorende hypothesen, is in een aantal stappen beantwoord. Er 
is gestart met het opschonen van de verkregen informatie uit de LCS logdata. De views van niet-
studenten en docenten zijn verwijderd (beheerder en docenten). Daarnaast zijn alle views korter dan 
vijf seconden verwijderd. Van views korter dan vijf seconden wordt aangenomen dat deze geen 
leermoment vormen (Gorissen et al., 2013). Daarnaast zijn de views, van studenten die de toets niet 
hebben gemaakt, verwijderd. Na deze opschoning is een databestand samengesteld waarin per student 
van zowel locatie Rotterdam als locatie Diemen de volgende variabelen zijn opgenomen: PCN, 
locatie, geslacht, geboorte land, leeftijd en vooropleiding. Deze informatie is vanuit de centrale 
studentenadministratie verkregen. Daarnaast zijn de toetsresultaten in totaal en per toetsvraag 
opgenomen. Bij de studenten van locatie Rotterdam zijn aan dit databestand de volgende variabelen 
toegevoegd: aanwezigheid per les,  percentage lesaanwezigheid in totaal, per kennisclip het aantal keer 
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dat de kennisclip is bekeken, hoeveel tijd de student naar de kennisclip heeft gekeken, welk percentage 
van de kennisclip hij heeft gezien en hoeveel minuten van de kennisclip hij heeft gezien. 
Om uitspraken te doen over de eerste hypothese is middels een correlatieanalyse, regressieanalyse en 
t-test getoetst, of studenten van locatie Rotterdam waarbij flipping the classroom is ingezet, betere 
studieresultaten behalen dan studenten van locatie Diemen waar geen flipping the classroom is 
ingezet. 
Focusgroep interviews  
De opbouw van de interviewvragen is gebaseerd op onderwerpen uit de onderzoeken van Barkley  
(2009), Kuh (2009) en McLaughlin et al. (2013). Er is een opzet en draaiboek voor beide focusgroep 
interviews opgesteld en opgenomen in bijlage 2 en 3. De opnamen van de interviews zijn 
getranscribeerd (zie bijlage 4 en 5) door de onderzoeker waarna de interviews in het programma 
Kwalitan zijn ingeladen. In dit programma zijn de interviews in segmenten opgedeeld. Na het opdelen 
van de transcriptie in segmenten, is het bestand aan een onafhankelijke onderzoeker gestuurd voor een 
eerste codering waardoor de validiteit wordt geborgd. Deze onderzoeker, die op dit moment haar 
masterscriptie aan het afronden is, heeft de segmenten gecodeerd. en vervolgens voor een tweede maal 
gecodeerd waardoor overlappende codes zijn vervallen. De fragmenten zijn gelabeld met codes vanuit 
de literatuurstudie. Aan de fragmenten die niet onder te brengen waren onder deze theoretische labels, 
maar wel aansluiten bij de onderzoeksvraag, is een nieuwe codering toegekend (Saunders et al., 2015). 
De codes zijn gedeeld met de uitvoerende onderzoeker, die dezelfde codes heeft gebruikt voor de 
codering van de segmenten. Na codering door beide onderzoekers is de Cohen’s κ uitgevoerd, om te 
bepalen of er overeenstemming is tussen de twee onderzoekers over het aantal maal dat een categorie 
in de analyse van de interviews is toegepast. Er is een matige overeenkomst tussen het aantal maal dat 
de codes door de twee onderzoekers zijn toegepast, κ = .318, p = .018. 
3. Resultaten 
LCS logdata 
Figuur 1 is een heatmap, waarin per kennisclip visueel is weergegeven hoeveel views op welke datum 
hebben plaatsgevonden. In deze heatmap zijn in oplopende kleurcodes de views weergegeven. De 
lesdagen zijn grijs gemarkeerd. De toetsdatum, 22 januari 2016, is daarnaast rood omrand. De 
kennisclips worden op of voor de lesdag het meest bekeken. Daarnaast worden de kennisclips de dag 
voor het tentamen veel bekeken. 
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Figuur 1. Heatmap met daarin een weergave van het aantal views per dag per kennisclip. Grijs 
gemarkeerd zijn de data waarop de lessen hebben plaatsgevonden en rood omrand de dag van de 
toetsing.  
 
Tabel 3 
Algemene gegevens over de lengte van de twaalf kennisclips. 
Kennisclip 
nummer 
Lengte 
kennisclip 
Aantal 
Views 
Mean 
Views 
SD 
Views 
Gemiddeld % 
bekeken 
SD gemiddeld 
% bekeken 
1.1 00:10:12 133 1.23 .66 91.18 26.05 
1.2 00:08:13 148 1.48 .86 92.66 25.70 
1.3 00:04:48 142 1.42 .83 88.12 30.92 
1.4 00:08:37 131 1.31 .72 91.92 27.39 
2.1 00:10:42 155 1.56 .97 88.83 28.17 
2.2 00:13:17 142 1.43 .98 86.12 30.27 
3.1 00:07:39 127 1.28 .82 85.00 32.43 
5.1 00:09:33 113 1.16 .82 73.66 41.99 
5.2 00:07:51 104 1.05 .82 69.86 43.66 
7.1 00:08:48 101 .91 .79 61.64 46.69 
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7.2 00:12:31 104 .95 .79 61.48 47.11 
7.3 00:05:22 98 .93 .83 52.42 47.01 
       
 
Een aantal studenten hebben een kennisclip niet bekeken. Het gaat van kennisclip 1.1 tot kennisclip 
7.3 om 7 (7.1%), 7 (7.1%), 6 (6.1%), 8 (8.1%) 7 (7.1%), 9 (9.1%), 10 (10.1%), 19 (19.1%), 29 
(29.3%), 30 (30.3%) en 33 (33.3%) studenten die niet naar de betreffende kennisclips hebben gekeken. 
 
De lengte van de kennisclips varieerd van 00:04:48 minuten tot 00:12:31 minuten. Het gemiddelde is 
00:08:53 minuten. 
 
Figuur 2. Heatmap met daarin per kennisclip weergegeven welk deel van de film hoe vaak wordt 
bekeken, waarbij groen minder bekeken is en rood meer bekeken. De verticale strepen onderscheiden 
de onderwerpen.  
 
Vanuit Figuur 2 wordt duidelijk dat de eerste onderwerpen van een kennisclip worden overgeslagen. 
Daarnaast worden de kennisclips eerder afgebroken.  
 
Verschil tussen Rotterdam en Diemen in tentamenscore 
Er is een Independent sampled T-test test uitgevoerd om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen 
de toetsresultaten van de studenten van locatie Rotterdam en de controlegroep op locatie Diemen. In 
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tabel 5 zijn de resultaten van de independent sampled T-test weergegeven aan de hand van de 
gemiddelden en standaarddeviaties per toets onderwerpcode van de twee locaties.  
 
Tabel 5 
Aantal studenten (N), gemiddelden (Mean), standaarddeviaties (SD) en variatiebreedte (laagste en 
hoogste score) van de toetsresultaten van de locaties Rotterdam en Diemen. 
Toets 
onderwerp 
Locatie N Mean SD Laagste 
score 
Hoogste 
score 
Totaalscore Rotterdam 99 67.18 13.3 27.59 93.10 
 Diemen 85 63.56 12.31 24.14 89.66 
A Rotterdam 99 86.26* 20.73 33 100 
 Diemen 85 72.3 25.11 0 100 
B Rotterdam 99 63.63* 39.05 0 100 
 Diemen 85 47.11 23.39 0 67 
C Rotterdam 99 66.16 39.65 0 100 
 Diemen 85 75.88 30.48 0 100 
D Rotterdam 99 59.09* 27.07 0 100 
 Diemen 85 62,05 25,18 0 100 
E Rotterdam 99 77.19 25.5 0 100 
 Diemen 85 69,12 25,15 0 100 
F Rotterdam 99 68.54* 20.45 0 100 
 Diemen 85 77,32 25,34 0 100 
G Rotterdam 99 50 34.99 0 100 
 Diemen 85 40,58 34,92 0 100 
H Rotterdam 99 70.45 27.78 0 100 
 Diemen 85 69,90 23,44 33 100 
I Rotterdam 99 47.97 40.98 0 100 
 Diemen 85 37.05 40.93 0 100 
J Rotterdam 99 85.85 27.7 0 100 
 Diemen 85 82.35 30.57 0 100 
K Rotterdam 99 57.57 24.07 0 100 
 Diemen 85 58.82 23.37 0 100 
* P < .05. 
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De Independent sample T-test laat zien dat de locatie Rotterdam  (M=67.18, SE=13.3) op de toets 
hoger scoort dan locatie Diemen (M=63.56, SE=12.31), t(98) = 50,24, p = .058). Het lijkt er op dat 
flipping the classroom een positieve bijdrage levert aan het studieresultaat. 
Verband tussen de som van het aantal bekeken kennisclips en het tentamenresultaat 
Uit een correlatieanalyse blijkt dat er een significant samenhang (p = .00) is tussen het totale 
tentamenresultaat en de som van het aantal bekeken kennisclips, r = .371. De meervoudige 
regressieanalyse in tabel 6 bevestigd deze resultaten. Hieruit blijkt dat er een significant positief 
verband is tussen tentamenresultaat en de som van het aantal bekeken kennisclips. In deze 
regressieanalyse is gecontroleerd op geboorteland, geslacht, niveau van de vooropleiding en de leeftijd 
van de studenten.  
 
Tabel 6 
Resultaten regressieanalyse van het verband tussen de som van de bekeken kennisclips en het 
tentamenresultaat 
Tentamenresultaat 
Variabele Β 95% CI Ρ 
Constant 83.75 [57.41, 110.08] 0.00 
Geboorteland 1.36 [-06.42, 9.15] 0.72 
Geslacht .14 [-8.20, 8.50] 0.97 
Vooropleiding -4.06 [-8.61, 0.49] 0.08 
Leeftijd -1.08 [-2.32, 0.15] 0.08 
Som bekeken kennisclips .77 [0.32, 1.21]  0.00 
Noot. CI = Confidence Interval 
 
Verband tussen het percentage aanwezigheid tijdens de contactmomenten en het tentamenresultaat 
Uit een correlatieanalyse is gebleken dat er een significant samenhang (p = .04) is tussen het totale 
tentamenresultaat en het percentage aanwezigheid tijdens de lessen, r = .202. De meervoudige 
regressieanalyse bevestigd deze resultaten in tabel 7. Uit de meervoudige regressieanalyse blijkt dat er 
een significant (p = .04) positief verband is tussen het totale tentamenresultaat en het percentage 
aanwezigheid tijdens de lessen. In deze regressieanalyse is gecontroleerd voor het geboorteland, 
geslacht, niveau van de vooropleiding en de leeftijd van de studenten.  
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Tabel 7 
Resultaten regressieanalyse van het aanwezigheidspercentage tijdens de lessen en het 
tentamenresultaat 
Tentamenresultaat 
Variabele Β 95% CI Ρ 
Constant 82.66 [53.68, 111.63] 0.00 
Geboorteland -0.04 [-8.10, 8.02] 0.99 
Geslacht -0.98 [-9.68, 7.70] 0.82 
Vooropleiding -5.15 [-9.91, -0.39] 0.03 
Leeftijd -0.83 [-2.14, 0.47] 0.20 
%aanwezigheid lessen 0.12 [0.005, 0.22] 0.04 
Noot. CI = Confidence Interval 
Focusgroep interviews 
De Rotterdamse studenten hebben allen tijdens het focusgroep interview aangegeven dat zij, dankzij 
de combinatie van actieve werkvormen tijdens de les en kennisclips voorafgaande aan de les, meer 
hebben geleerd dan in een traditionele lesomgeving. De combinatie van kennisclips voorafgaande aan 
de les en werkvormen tijdens de les wordt als dubbel zo leerzaam ervaren. Plannen, het inschatten 
hoeveel tijd het maken van huiswerk kost, is lastig voor studenten. Doordat direct duidelijk is hoeveel 
minuten een kennisclip lang is, kan de student dit inplannen in zijn studieschema. De theorie die via de 
kennisclips wordt overgebracht vinden de studenten kort en krachtig, waardoor het goed binnenkomt. 
“Ik onthoud heel goed wat er tijdens de weblectures is gezegd. Het is heel kort en krachtig, maar het 
komt wel gelijk BOOM binnen.” Daarnaast geven de studenten aan dat het voordeel van kennisclips 
is, dat ze deze meermalig opnieuw kunnen kijken en pauzeren.  
Zowel de studenten van locatie Rotterdam waar de les middels de flipping the classroom 
methode is vormgegeven, als studenten van locatie Diemen, hebben aangegeven dat verschillende 
werkvormen een positieve invloed hebben op zowel het concentratievermogen, begrip, als de 
hoeveelheid energie die door hen in de lessen wordt geïnvesteerd. De werkvormen die tijdens de 
lessen in Rotterdam zijn gebruikt, worden door de Rotterdamse studenten als leerzaam en nuttig 
gezien. De combinatie van met name de beroepgerelateerde cases, de weblectures en de online quizzen 
worden door de Rotterdamse studenten als het meest leerzaam gezien. Behalve leerzaam, hebben de 
diverse werkvormen tevens een positieve invloed op de betrokkenheid van de studenten. Veelal 
doordat de studenten met elkaar samenwerken aan cases en opdrachten. Het samenwerken en 
nabespreken van diverse werkvormen wordt gezien als een goede methode om te achterhalen of alle 
projectleden op hetzelfde kennisniveau zitten. Wanneer dit niet het geval is, wordt door uitleg door de 
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andere groepsleden, het kennisniveau bijgesteld. Daarnaast wordt het als leerzaam ervaren dat 
verschillende personen andere zienswijzen hebben en dat deze worden uitgesproken. De concentratie 
van studenten wordt door de variatie van werkvormen verlengd. De werkvormen vragen om een 
actieve houding en energie investering. Studenten geven aan gestimuleerd te worden om actief mee te 
doen tijdens de lessen door uitdagende opdrachten, interessante onderwerpen en de wijze waarop de 
stof wordt aangeboden. Het vooraf bekijken van kennisclips en tijdens de les met actieve werkvormen 
de theorie toepassen sluit hierop aan.  De mobiele telefoon die voor afleiding kan zorgen wanneer de 
concentratie is weggevallen, is weinig voor andere dan les gerelateerde activiteiten gebruikt. Één 
student geeft aan “je bent echt bezig met elkaar en dan heb je geen tijd voor je telefoon.” De studenten 
vinden het nuttig om tijdens de lessen aanwezig te zijn, aangezien de werkvormen toegevoegde 
waarde bieden ten opzichte van de kennisclips. Echter, wanneer een college om 8:30 start en de 
kennisclip voldoende theoretische basis lijkt te bieden, zijn studenten eerder geneigd om niet naar de 
les te komen. De studenten uit Diemen hebben de stof in hoorcolleges uitgelegd gekregen en tijdens 
een paar lessen is gebruik gemaakt van een online quiz. Deze online quiz is als erg leerzaam ervaren.  
Er wordt door studenten uit Diemen aangegeven dat er voor het tentamen is geleerd door het 
samenvatten van de PowerPoint presentaties, soms met aantekeningen of het samenvatten van het 
boek. Tijdens de les worden door hen soms ook aantekeningen gemaakt. De studenten uit Rotterdam 
geven aan dat er minder voor het tentamen voorbereid hoefde te worden ten opzichte van andere 
lessen, aangezien de kennis dankzij de eerder bekeken kennisclips en werkvormen al goed is 
onthouden. Het gaat daarbij niet om de hoeveelheid tijd die je direct voorafgaande aan het tentamen in 
het leren hebt geïnvesteerd, maar hoeveel er is geleerd gedurende de hele periode, geeft één student 
specifiek aan. Tijdens het tentamen is ervaren dat de onderwerpen die in de kennisclips en lessen zijn 
langsgekomen, ook zijn getoetst.  Een student geeft het volgende aan: “Tijdens de les heb ik heel 
actief meegedaan en dit heb ik ook gemerkt tijdens het leren. In blok één moest ik echt heel veel leren, 
maar dit keer hoefde ik het alleen maar door te lezen, omdat ik al zoveel heb mee gekregen tijdens de 
les. Dat komt ook door de vorm van lesgeven.”  Werkvormen bieden de studenten de kans om hun 
kennis op dat moment te testen. Het geeft hen bevestiging van hun kunnen, wat stimulerend werkt in 
de actieve werkhouding. De studenten uit Rotterdams hebben hun aantekeningen met name gebruikt in 
de voorbereiding op het tentamen en in mindere mate het boek. Één Rotterdamse student heeft alle 
weblectures opnieuw bekeken. De andere studenten hebben selectief één of twee voor hen lastige 
onderwerpen opnieuw in de weblectures bekeken. Er is aangegeven dat flipping the classroom ook 
voor andere vakken een nuttige lesmethode is. Bij voorkeur wordt deze lesmethode eerst bij moeilijke 
vakken zoals financieel management geïntroduceerd. Ook de studenten uit Diemen hebben, na uitleg 
over de flipping the classroom methode, aangegeven dat ze verwachten dat flipping the classroom een 
positief effect op hun betrokkenheid zal hebben.  
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4. Conclusie & discussie 
 
In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Wordt door het gebruik van flipping the 
classroom, waarbij de studenten zich op de colleges voorbereiden door het bekijken van kennisclips en 
waarbij de contacttijd wordt ingevuld met actieve werkvormen, zowel de prestatie als de 
betrokkenheid van de student gestimuleerd?  
In de tweede fase van het onderzoek is gebleken dat alle studenten gebruik maken van de 
kennisclips die zijn aangeboden. Echter uit de focusgroep interviews blijkt dat niet alle studenten de 
kennisclips opnieuw bekijken als voorbereiding op de toets. Voorafgaande aan de toets bestuderen de 
studenten de aantekeningen van de kennisclips. Wanneer een onderwerp lastig wordt gevonden, dan 
wordt de kennisclip voorafgaande aan het tentamen opnieuw bekeken. Er kan dus gezegd worden dat 
dit te maken heeft met moeilijkheden die studenten ervaren.  
Studenten van locatie Rotterdam (de locatie waar de studenten middels flipping the classroom 
les hebben gehad) scoorden beter op de toets dan studenten van locatie Diemen (de locatie waar geen 
kennisclips zijn aangeboden en waar hoorcolleges zijn gegeven). Het lijkt er op dat de flipping the 
classroom een positieve bijdrage levert aan het studieresultaat, maar dit resultaat is niet significant (p = 
.054). Er is binnen de locatie Rotterdam een positief verband zichtbaar tussen het percentage dat de 
studenten bij de lessen aanwezig zijn geweest en het tentamenresultaat. Daarnaast is een positief 
verband gevonden tussen het percentage bekeken kennisclips en het tentamenresultaat.  
In de derde fase van het onderzoek, is vanuit de focusgroep interviews gebleken dat de 
lesmethode flipping the classroom, de betrokkenheid van de studenten stimuleert. De hoeveelheid 
energie en tijd die in het vak wordt geïnvesteerd is hoger, de studenten zijn actief bezig en er wordt 
meer geleerd. Hierdoor is de nodige tijdsinvestering direct voorafgaande aan het tentamen lager. 
Daarentegen zorgt de beschikbaarheid van de kennisclips ervoor dat de studenten bij colleges om 8:30 
in de ochtend, eerder besluiten om niet naar het college te komen.  
Dit onderzoek is uitgevoerd door de docent die het vak ‘onderzoek’ zelf in Rotterdam heeft 
gedoceerd. Er is met grote zorg getracht om dit onderzoek objectief uit te voeren. Om de 
betrouwbaarheid van de interviews te waarborgen, is de transcriptie door zowel de onderzoeker als een 
onafhankelijke onderzoeker gecategoriseerd. Het focusgroep interview in Diemen, is bij twee 
studenten uitgevoerd, doordat drie studenten de afspraak op het laatste moment hebben afgezegd. Een 
grotere interviewgroep had voor meer interactie en informatie kunnen zorgen. Er zijn geen 
aanwezigheidsgegevens beschikbaar van de controlegroep in Diemen door miscommunicatie met de 
betreffende docent. Hierdoor is niet onderzocht wat de relatie tussen de aanwezigheid van studenten 
bij de lessen in Diemen en het tentamenresultaat is. Doordat de studenten in Rotterdam bij aanvang 
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van de les een samenvatting van de kennisclips dienden te overhandigen, is het studiegedrag van de 
student beïnvloed. 
 
Vervolgonderzoek 
Uit dit onderzoek is gebleken dat er verschillen zichtbaar zijn tussen de vooropleidingen van studenten 
en de impact hiervan op de studieresultaten. Deze analyse is ruw uitgevoerd. Bij vervolgonderzoek 
wordt aanbevolen om hier dieper op in te gaan (Zhao et al., 2005). In dit onderzoek zijn positieve 
verbanden aangetoond tussen het percentage bekeken kennisclips én het studieresultaat. Ook is er een 
positief verband aangetoond tussen het percentage aanwezigheid tijdens de contactmomenten én het 
studieresultaat. Het uitvoeren van causaal onderzoek tussen deze variabelen kan toegevoegde waarde 
bieden. De informatie uit de focusgroep interviews is interessant en vraagt om meer verdieping in de 
vorm van een survey waarbij een groter aantal studenten onderzocht kan worden. Het instrument dat 
door McLaughlin et al. (2013) of Kuh (2009) wordt gebruikt om de betrokkenheid van studenten te 
meten, kan hiervoor worden ingezet. Het wekelijks inventariseren van de studietijd gerelateerd aan 
studiemiddelen zoals boek, kennisclip of anders kan inzicht geven in de hoogte van het effect van het 
gebruik van een studiemiddel op het tentamenresultaat (Boeve, 2016). Hierbij dient de time on task 
van de student meegenomen te worden. Het instrument wat Spanjers, Burns, & Wagner (2008) hebben 
gebruikt voor hun onderzoek naar studentbetrokkenheid in relatie tot time on task, kan hiervoor 
worden ingezet.  
 
Praktijk  
Een aantal resultaten uit het huidige onderzoek zijn direct toepasbaar in de praktijk. Een van die 
resultaten is de toepasbaarheid van flipping the classroom binnen de context van de opleiding 
toerisme. Uit zowel geraadpleegde literatuur en uitgevoerd onderzoek blijkt dat deze methode een 
positief effect heeft op zowel de toetsresultaten als de betrokkenheid van de student. De concentratie 
van studenten wordt langer vastgehouden en de studenten zien de studiestof meermalig passeren wat 
het leereffect vergroot. Daarnaast kunnen studenten in eigen studietempo de stof tot zich nemen. Ook 
is het nuttig om de kennisclips te verplichten voor deelname aan de werkvormen waardoor alle 
studenten over dezelfde gemeenschappelijke basiskennis beschikken.  
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Bijlage 2. Opzet en draaiboek focusgroep – pilot groep - Rotterdam 
 
Datum: 9-2-2016 
Tijd: 10:30-12:00 
 
Aanwezig 
(namen zijn 
gewijzigd) 
% vragen 
Voldoend
e 
% aanwezig % 
kennisclip
s bekeken 
vooropleiding Tot cijfer # bekeken 
kennisclip
s 
Naomi (N) 83% 83% 100% MBO 65/ 83% 14 
Nick (NI) 66% 33% 86% HAVO 55 / 65,5% 11 
Emma (E) 76% 100% 100% HAVO 65 / 76% 25 
Synty (S) 83% 50% 97% Bland 69 / 83% 19 
 
Doel: Het doel van het focusgroep interview is het achterhalen wat de invloed is van flipping the 
classroom op de betrokkenheid van de studenten.  
Andere doelen zijn: 
 Het inventariseren van verbeterpunten van deze lesmethoden 
 Inventariseren voor andere toepassingen van deze lesmethoden 
 Achterhalen of studenten deze lesmethoden als positief hebben ervaren 
 Ontdekken of FTC een positief effect op hun studiegedrag heeft gehad 
 De verschillen in studiehouding en het gebruik van FTC ontdekken 
Start: 
1. Verstrekken van koffie en thee. 
2. Doorspreken van interviewregels: 
• Interviews worden op video opgenomen en vervolgens letterlijk uitgewerkt. 
• Deelnemer mag op ieder gewenst moment het interview afbreken 
• Er mag niet door elkaar heen worden gepraat 
• Gegeven informatie wordt anoniem verwerkt 
• Het interviewdoel is toegelicht 
• De rol van de moderator/onderzoeker toelichten 
• Het uiten van ervaringen en gevoelens is zeer gewenst 
• Het reageren op elkaars antwoorden is gewenst. 
• Uitspraken zullen geen repercussie hebben.  
3. Afnemen van interview onderverdeeld in diverse onderwerpen. 
Onderwerp: Kwaliteit 
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• Heb je tijdens de lessen gediscussieerd met je klasgenoten? Wat vond je daarvan? Denk je 
dat feedback toegevoegde waarde heeft geboden voor jouw leerproces? 
• Heb je tijdens de lessen feedback ontvangen of gegeven? Wat vond je daarvan? Denk je 
dat feedback toegevoegde biedt voor jouw leerproces? 
• (uitleggen wat werkvormen zijn) Hebben de werkvormen bijgedragen aan het begrijpen 
van de stof? Is er een werkvorm waar je het meest van hebt geleerd? (EG niet noemen, 
studenten moeten zelf mee komen) 
• is in de les teruggepakt op kennis die jij al hebt? (over onderzoek of over dingen 
onderwerpen gerelateerd aan de lessen). Vond je dat fijn? Ging je her daardoor 
makkelijker snappen? 
• Tijdens de les is gebruik gemaakt van diverse werkvormen:  Quizzen online, quizzen op 
papier, cases met een filmpje, cases zonder filmpje op papier, discussie, peerfeedback,  
kennisclips (awareness), bekijken van voorbeeld rapporten, werken aan eigen 
observatieplan,  individuele opdrachten in tweetallen en in groepjes. 
Wat vond je van deze werkvormen? 
Onderwerp. Actief leren 
Deelonderwerp: Begrip 
• Zijn er onderdelen geweest die je van deze lessen niet hebt begrepen? Zo ja wat? Hoe 
komt dit? (snelheid?) 
• Hoe kan een docent aan jou merken wanneer je de stof niet begrijpt/ dat het te snel gaat? 
Wat doe je dan? (Telefoon kijken?) 
• Wat kan de docent eraan doen om ervoor te zorgen dat je de stof beter gaat begrijpen? 
• Zijn er onderdelen geweest waarbij je je hebt verveeld? Kwam dat de snelheid, doordat het 
te makkelijk was? 
• Hoe kan een docent aan jou merken wanneer de stof voor jou te makkelijk is?(telefoon?) 
• Hoe vaak heb je tijdens de lessen je telefoon gepakt? Is dat meer of minder dan bij andere 
vakken 
• Wat kan helpen (docent doen) om er voor te zorgen dat je je niet verveeld? 
• Waardoor wordt jij gemotiveerd om tijdens de lessen actief mee te doen? Wat kan een 
docent/studiemateriaal/etc daar aan doen om dat te stimuleren? 
Deelonderwerp: Kennis toepassen 
• Heb je tijdens de lessen ook de theoretische kennis toegepast?  Wat vond je daarvan? 
• Hoeveel energie heb je in dit vak geïnvesteerd? Wat is de invloed van de werkvormen 
tijdens de les hierop geweest? (opdelen in 3 delen: voor de les, tijdens de les en voor het 
tentamen) In vergelijking met andere vakken.. 
• Het je het boek opengeslagen? (voor les, voor tentamen) 
• Heb je aantekeningen van de weblectures gemaakt? Let uit als je dat niet hebt gedaan… 
• Heb je de aantekeningen van vorige les doorgenomen voor volgende les? 
• Maak je tijdens de les aantekeningen? ZO ja bij welk onderdeel? Zo nee, maak je wel 
aantekeningen bij andere vakken? Waarom dat niet bij dit vak? 
Onderwerp: Flipping the classroom 
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Deelonderwerp: Kennisclips 
• Vind je dat de kennisclips  je hebben geholpen om de stof te begrijpen? 
• Vind je dat de activiteiten in de klas je hebben geholpen om de stof te begrijpen? 
• Vind je dat je tijdens deze lessen meer hebt geleerd dan bij normale lessen? Kennisclips + 
werkvormen 1+1=2? 
• Vind je dat je meer hebt geleerd doordat je vooraf de les de stof al hebt doorgenomen? 
• Vind je dat je meer van het vak hebt geleerd doordat je actief met de stof tijdens de les aan 
de slag bent gegaan? 
• Ben je meer of minder vaak naar de lessen gekomen door FTC? Waarom? 
• Wat vond je van de lengte van de kennisclips? (benoem lengte van kennisclips, zie 
hieronder) 
 Film Filmlengte 
1.1 0:10:12 
1.2 0:07:51 
1.3 0:04:48 
1.4 0:08:37 
2.1 0:10:42 
2.2 0:13:17 
3.1 0:07:39 
5.1 0:09:33 
5.2 0:07:51 
7.1 0:08:48 
7.2 0:12:31 
7.3 0:05:32 
Totaal 1:47:21 
• Het bekijken van de kennisclips was verplicht. Wat vond je daarvan? 
Deelonderwerp: Algemeen 
• Vond je de lessen onderzoek 1.2 leerzaam? 
• Vind je dat je door deze lessen kritischer bent gaan kijken naar observeren?  
• Heb je tijdens de lessen geleerd hoe je de theorie in de praktijk kunt inzetten? 
• Hebben deze lessen een positief effect gehad op jouw zelfvertrouwen op het gebied van 
onderzoek? 
• Vind je dat je tijdens deze lessen onderzoek actiever bent dan tijdens andere vakken? Vind 
je dit pos/neg? Hoe komt dit? 
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• Waarop besluit je om wel of niet naar een les te gaan? (moment van het college 8:30, nut 
van het vak, nut voor beroepspraktijk) 
Deelonderwerp: Tentamen 
• VOOR HET TENAMEN: In hoeverre hebben de lessen bijgedragen in jouw gevoel dat je 
met voldoende inzet een voldoende voor het tentamen kunt behalen(Barkley, 2009, p. 11)? 
• NA HET TENTAMEN: Vind je dat je een hoger cijfer hebt behaald dankzij FTC? 
• Welke hulpmiddelen heb je gebruikt voor het leren voor het tentamen?  (ppt, boek, 
aantekeningen, gekochte samenvattingen) 
• Hoeveel uur heb je voor onderzoek geleerd? Is dat meer of minder door FTC? 
• Hebben de lessen ervoor gezorgd dat je voor afgaande aan het tentamen meer of minder 
tijd in het leren hoeft te investeren? Hoe is dit met onderzoek tov andere vakken? 
 
4. Afsluiting van het interview 
- Studenten bedanken voor de medewerking 
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Bijlage 3. Opzet en draaiboek focusgroep – controlegroep groep - Diemen 
 
Datum: 2 februari 
Tijd: 14:00-15:00 
 
Geslacht Leeftijd Toets-
resultaat 
Vooropleiding 
Man 23 72% MBO 
Man 21 69% HAVO 
 
Doel: Het doel van het focusgroep interview is het achterhalen wat de invloed is van FTC op de 
betrokkenheid van de studenten.  
Andere doelen zijn: 
 Het inventariseren van verbeterpunten van deze lesmethoden 
 Inventariseren voor andere toepassingen van deze lesmethoden 
 Achterhalen of studenten deze lesmethoden als positief hebben ervaren 
 Ontdekken of FTC een positief effect op hun studiegedrag heeft gehad 
 De verschillen in studiehouding en het gebruik van FTC ontdekken 
Start: 
1. Verstrekken van koffie en thee. 
2. Doorspreken van interviewregels: 
• Interviews worden op video opgenomen en vervolgens letterlijk uitgewerkt. 
• Deelnemer mag op ieder gewenst moment het interview afbreken 
• Er mag niet door elkaar heen worden gepraat 
• Gegeven informatie wordt anoniem verwerkt 
• Het interviewdoel is toegelicht 
• De rol van de moderator/onderzoeker toelichten 
• Het uiten van ervaringen en gevoelens is zeer gewenst 
• Het reageren op elkaars antwoorden is gewenst. 
• Uitspraken zullen geen repercussie hebben.  
3. Afnemen van interview onderverdeeld in diverse onderwerpen. 
Interviewvragen Focusgroep Controlegroep Diemen 
Onderwerp: Kwaliteit   
Deelonderwerp: Werkvormen (uitleggen wat werkvormen zijn) 
• Kun je aangeven welke werkvormen tijdens de lessen zijn gebruikt? 
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• Wat vond je van deze werkvormen? 
• Hebben de werkvormen bijgedragen aan het begrijpen van de stof? 
• Wordt in de les teruggepakt op kennis die jij al hebt? (over onderzoek of over dingen 
onderwerpen gerelateerd aan de lessen) 
o Onderwerp: Actief leren 
o Deelonderwerp: Begrip 
• Zijn er onderdelen geweest die je van deze lessen niet hebt begrepen? Zo ja wat? Hoe komt 
dit? (snelheid?) 
• Hoe kan een docent aan jou merken wanneer je de stof niet begrijpt/ dat het te snel gaat? Wat 
doe je dan? (Telefoon kijken?) 
• Wat kan de docent eraan doen om ervoor te zorgen dat je de stof beter gaat begrijpen? 
• Zijn er onderdelen geweest die voor jou te makkelijk waren? Dat je je hebt verveeld? Kwam 
dat door jouw voorkennis of was dat onderdeel voor de meeste studenten te makkelijk? 
• Hoe kan een docent aan jou merken wanneer de stof voor jou te makkelijk is?(telefoon?) 
• Hoe vaak heb je tijdens de lessen je telefoon gepakt? Is dat meer of minder dan bij andere 
vakken? 
• Wat kan helpen (docent doen) om er voor te zorgen dat je je niet verveeld? 
• Waardoor wordt jij gemotiveerd om tijdens de lessen actief mee te doen? Wat kan een 
docent/studiemateriaal/etc daar aan doen om dat te stimuleren? 
• Lees je voorafgaande aan de les het boek en maak je samenvattingen/aantekeningen? 
• Maak je tijdens de les aantekeningen? ZO ja bij welk onderdeel? Zo nee, maak je wel 
aantekeningen bij andere vakken? Waarom dat niet bij dit vak? 
 
Deelonderwerp: Kennis toepassen 
• Heb je tijdens de lessen ook de theoretische kennis toegepast?  Wat vond je daarvan? 
• Vind je dat jou leren wordt gestimuleerd wanneer je de theoretische kennis tijdens de les meer 
zou toepassen? (Dus meer zou oefenen?)Hoe zou de docent dat kunnen doen?  
• Hoeveel energie heb je in dit vak geïnvesteerd? Wat is de invloed van de werkvormen tijdens 
de les hierop geweest? (opdelen in 3 delen: voor de les, tijdens de les en voor het tentamen) 
 
Flipping the classroom 
Deelonderwerp: Kennisclips 
• Denk je dat je tijdens de lessen meer kunt leren wanneer je voorafgaande aan de les de stof al 
hebt doorgenomen? 
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• Denk je dat je meer van het vak zou leren wanneer je eerst de theorie zou kennen en tijdens de 
les juist actief aan de slag gaat met de theorie aan de hand van quizzen, casussen en 
groeps/individuele opdrachten? 
o Zou je dan vaker naar de les komen? 
• Zou je eerder een kort filmpje van 5-8 minuten bekijken of eerder het boek lezen 
voorafgaande aan de lessen? (Een filmpje geeft je de mogelijkheid om te pauzeren, te 
versnellen of opnieuw te kijken. ) 
• Zou dit verplicht moeten zijn? (Anders worden studenten die t wel hebben gedaan benadeeld 
en viceversa) 
o Welke consequentie zou daaraan gekoppeld moeten worden? 
• Als je de theorie via kennisclips aangeboden zou krijgen en die voorafgaande aan de les zou 
moeten bekijken en tijdens de les met active werkvormen zoals quizzen aan de slag gaat… 
Zou je dan nog wel naar de lessen komen?  
 
Onderwerp: Samenwerking 
• Heb je tijdens deze lessen met een klasgenoot samen moeten werken? (anders dan de 
observatieopdracht) 
• Je hebt een observatieopdracht moeten maken. Vond je die opdracht nuttig? Heb je ervan 
geleerd? 
• Heb je tijdens de lessen gediscussieerd met je klasgenoten? Wat vond je daarvan? Denk je dat 
feedback toegevoegde waarde zou bieden voor jouw leerproces? 
• Heb je tijdens de lessen feedback ontvangen of gegeven? Wat vond je daarvan? Denk je dat 
feedback toegevoegde waarde zou bieden voor jouw leerproces? 
 
Deelonderwerp: Algemeen 
• Vond je de lessen onderzoek 1.2 leerzaam? 
• Vind je dat je door deze lessen kritischer bent gaan kijken naar observeren?  
• Heb je tijdens de lessen geleerd hoe je de theorie in de praktijk kunt inzetten? 
• Hebben deze lessen een positief effect gehad op jouw zelfvertrouwen op het gebied van 
onderzoek? 
• Vind je dat je tijdens deze lessen onderzoek actiever bent dan tijdens andere vakken? Vind je 
dit pos/neg? Hoe komt dit? 
• Bij hoeveel van de 7 lessen ben jij aanwezig geweest?  
• Waarop besluit je om wel of niet naar een les te gaan? (moment van het college 8:30, nut van 
het vak, nut voor beroepspraktijk) 
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• In hoeverre hebben de lessen bijgedragen in jouw gevoel dat je met voldoende inzet een 
voldoende voor het tentamen kunt behalen(Barkley, 2009, p. 11)? 
 
Deelonderwerp: Tentamen 
• Welke hulpmiddelen heb je gebruikt voor het leren voor het tentamen?  (ppt, boek, 
aantekeningen, gekochte samenvattingen) 
• Hoeveel uur heb je voor onderzoek geleerd? 
• Hebben de lessen ervoor gezorgd dat je voor afgaande aan het tentamen minder tijd in het 
leren hoeft te investeren? Hoe is dit met onderzoek tov andere vakken? 
 
4. Afsluiting van het interview 
- Studenten bedanken voor de medewerking 
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Bijlage 4. Transcriptie focusgroep interview pilot groep Rotterdam 
Datum: 9-2-2016 
Tijd: 10:30-12:00 
 
Aanwezig (namen 
zijn gewijzigd) 
% aanwezig % kennisclips 
bekeken 
vooropleiding cijfer/ percentage 
correct 
# bekeken 
kennisclips 
Naomi (N) 83% 100% MBO 65/ 83% 14 
Nick (NI) 33% 86% HAVO 55 / 65,5% 11 
Emma (E) 100% 100% HAVO 65 / 76% 25 
Synty (S) 50% 97% Bland 69 / 83% 19 
 
Legenda:  
O = Vraag of antwoord van de mediator 
N = Antwoord van Naomi 
E = Antwoord van Emma 
S = Antwoord van Synty 
Ni= Antwoord van Nick 
 
Interview:  
Kwaliteit   
Werkvormen (uitleggen wat werkvormen zijn) 
Overleggen 
O:  Heb je tijdens de lessen gediscussieerd met je klasgenoten? Wat vond je daarvan? Denk je dat 
feedback toegevoegde waarde heeft geboden voor jouw leerproces? 
S: Ja wij wel. Ja naar het spelletje hebben wij met elkaar gediscussieerd.  
O: Dus na de Kahoot quiz bedoel je? 
S: Ja 
O: hebben jullie nog op andere momenten gediscussieerd? Of met elkaar overlegd?  
N: Ja met dat vierkantje dat we in de weblecture hebben gekregen. En waar we in de les op in zijn 
gegaan met wat nou wat was met participerende observatie. Waar hoort de voetbalscout nou bij en 
wanneer ben je waarnemer als participant, participant als waarnemer. 
O: Dus de verschillende vormen van observeren? 
Ni: Ik kwam er niet uit wat dat was dat vierkantje. Maar ik heb ook niet heel erg opgelet. 
O: N, heb je wel met andere overlegd? Je bent niet veel lessen aanwezig geweest? 
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Ni: De eerste drie lessen was ik aanwezig, maar daarna niet meer omdat het college om 8:30 ‘s 
ochtend was en dat vond ik te vroeg. Maar bij die eerste drie lessen, i.p.v. dat het 1,5 uur zenden is, 
merk je wel dat, je hebt het zeg maar voorbereid als je doet wat je moet doen en dan heb je ook iets om 
over te praten tijdens de les. En dan onthoud je het meer. Anders heb je 1,5 uur iemand die zend en 
achter of voor je een hoop geroezemoes van andere studenten, en dan ontvang je maar de helft zeg 
maar. En nu kan ik het nog terugkijken. Ik vond het heel fijn.  
 
Samenwerken 
O: tijdens de les heb je ook opdrachten in tweetallen moeten maken en afsluitend in tweetallen 
doorspreken wat je hebt gedaan en regelmatig heb je met een ander groepje de antwoorden moeten 
uitwisselen. Weten jullie dat nog? 
S: nee, dat weet ik niet meer eigenlijk.  
N: Ik kan me wel herinneren dat we dat gedaan hebben, maar wat het nou precies was. Dat was ook 
een opdracht over verschillende vormen van observeren. We hebben opdrachten in onze projectgroep 
uitgevoerd, zoals de opdracht met het winkelcentrum. 
S: o ja, die winkelcentrum opdracht. 
O: Tijdens die opdracht hebben jullie samengewerkt en ook met elkaar overlegd. Vonden jullie dat 
nuttig? 
S: ja, omdat wanneer het voor één van mijn groepsleden niet duidelijk was dan kon je dat direct 
merken. Je werkt ook samen in een projectgroep waarbij je samen een observatieopdracht moet maken 
dus je moet wel dezelfde kennis hebben. En dan kun je zien hoe iemand anders er overdenkt.  
N: Ja, ik denk dat je elkaar dan naar een hoger niveau tilt. Als ik ergens anders over denkt dat jij dan 
kan ik uitleggen waarom ik op mijn manier denkt en de andere persoon kan uitleggen waarop hij op 
zijn manier denkt.  
S: Dan zie je dingen vanuit een ander perspectief die je anders niet op die manier had gezien.  
O: En denk je dat dat toegevoegde waarde heeft gehad voor jouw leerproces het met elkaar 
overleggen? 
S: Ja dat denk ik wel 
N: Ja dat denk ik ook wel. Je gaat dan sneller iets onthouden omdat je dan dieper na gaat denken dan 
wanneer je de opdracht individueel voor jezelf maakt. Dan denk je eerder ik schrijf het eerste op dat in 
mij opkomt.  Maar nu ga je daar echt over nadenken en ook met elkaar over hebben.  
Ni: Samen dingen doorspreken en overleggen levert voor mij heel veel op. Voor bijvoorbeeld de toets 
marketing heb ik met een groepje een half uur voor de toets over verschillende begrippen overlegd. 
Elkaar vragen gesteld en beantwoord en toen tijdens die toets zag ik de vragen en herkende ik direct 
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begrippen die ik net daarvoor met andere studenten had doorgesproken. Ik kreeg echt zo’n soort 
flashback, zo van BOOM, die vraag weet ik. En die vraag die heb ik waarschijnlijk goed.  
 
Feedback 
O: Heb je tijdens de lessen feedback ontvangen of gegeven? Wat vond je daarvan? Denk je dat 
feedback toegevoegde biedt voor jouw leerproces? 
N: we hebben een observatierapport van de studenten van vorig jaar bekeken. We hadden een wat 
betere en een wat minder goed observatierapport. 
Ni: Ik moet wel eerlijk zeggen, de opdracht van het observatierapport dat was wel echt duidelijk.  
O: Bedoel je dan het format dat is verstrekt? 
Ni + S +N: ja 
Ni: We hadden ook alle punten en dus alles was goed.  
Ni: het was heel fijn dat duidelijk was aangegeven wat er van je verwacht werd. Ik weet niet of dat 
betrekking heeft op les vormen. Maar ik wilde het toch even zeggen.  
N: ja heel duidelijk. 
O: Vind je dat het feedbackgeven op elkaars stukken van toegevoegde waarde is in je leerproces? 
Tijdens de lessen hebben we een case gemaakt en die vervolgens bij een andere groep neergelegd om 
daar feedback op te geven. Vond je het nuttig om te zien welke antwoorden een andere groep heeft 
gegeven?  
S: Ja, meestal denk je beperkt, andere mensen hebben een andere visie. Dan zie je dat het op die 
andere manier ook kan. Of je denkt zelf dat het goed is, maar dan vind een ander groepje het fout.  
N: Volgens mij heb ik die les gemist. Ik heb 1 les gemist en dat is precies die les geweest. 
Ni: Ik vind sowieso feedback wel handig. Dan krijg je van andere studenten of van de docent tips hoe 
je het beter kunt doen of wat je nog moet aanpassen. Iemand anders ziet dingen die jezelf niet ziet. 
 
Werkvormen 
O: Tijdens de lessen hebben we gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Van welke 
werkvorm heb je het meest geleerd? Ik noem straks de werkvormen op. Nu ben ik benieuwd naar je 
antwoord zonder dat ik de werkvormen opnieuw heb genoemd.  
Ni: Misschien niet perse een werkvorm, maar dat je van te voren die kennisclips moet bekijken, 
aantekeningen moest maken en vragen moest opstellen. En dat we nu tijdens de lessen weldegelijk de 
tijd hadden om dingen uit te werken, voorbeelden er bij te krijgen, te bespreken. Dat we aan de slag 
zijn gegaan met de stof uit de weblectures. I.p.v. dat je alles ontvangt dat je er ook echt iets mee bent 
gaan doen. Dat je er over praat. Dat is voor mij iets waardoor ik alles beter onthoud i.p.v. dat ik alles 
verteld krijg in een hoorcollege.  
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S: ik vond ook de weblectures het meest leerzaam. Omdat ik op mijn eigen tempo de kennisclips kan 
bekijken en als je iets niet snapt kan je de kennisclips nog een keer terug bekijken. Dan hoef je de rest 
van de klas niet te storen met je vragen tijdens de les. En het spelletje Kahoot vond ik heel leuk en echt 
heel handig.  
N: Ik denk ook echt de combinatie van de weblectures en het toepassen van de weblectures tijdens de 
les. Daardoor kan ik me veel langer concentreren tijdens een les. En een weblecture kan ik ook nog 
terugkijken op het moment dat ik denk ‘hoe zat dat ook al weer?’. Ik onthoud heel goed wat er tijdens 
de weblectures is gezegd. Het is heel kort en krachtig, maar het komt wel gelijk BOOM binnen.  
Ni: Ik vind het ook fijn dat het dubbelop is. Dat je zowel de docent iets zien en horen vertellen en 
daarnaast ook direct de PowerPoint zien. De begrippen die hoor je en dan veranderd het beeld van de 
PowerPoint en dan zie je dat dat wordt er bij staat. Dan heb je direct alles al twee keer gehad. 1x 
mondeling en 1x lezen.  
 
O: Ik heb gebruik gemaakt van een aantal werkvormen: Online quiz, Offline quiz, Case met film,  
Kennisclips (awareness, aap & filmset), Case zonder film, Observatieopdracht. [korte toelichting per 
werkvorm]. Dan stel ik de vraag nu opnieuw. Van welke werkvorm heb je het meest geleerd? 
N: De cases in de les. De online kahoot quiz omdat we over die antwoorden met elkaar zijn gaan 
discussiëren. En natuurlijk de weblectures. Maar vooral nog de combinatie hiervan.  
S: De weblectures, de online quiz en de awareness kennisclips tijdens de les. Doordat ik met die 
awareness kennisclips er achter kwam dat ik niet goed keek, was ik me daar later veel meer bewust 
van.  
Si: Voor mij hetzelfde, ook de weblectures, de awareness kennisclips maar dan i.p.v. de online quiz, 
de offline quiz. De online quizzen ben je in les vier mee gestart en na les 3 ben ik niet meer naar de les 
geweest dus heb ik die niet meegekregen.  
 
Voorkennis 
O: is in de les teruggepakt op kennis die jij al hebt? (over onderzoek of over dingen onderwerpen 
gerelateerd aan de lessen). Vond je dat fijn? Ging je her daardoor makkelijker snappen? [uitleg 
voorkennis]  
Ni: ik heb ooit wel eens een interview afgenomen in het verleden, maar nee. Ik had niet het gevoel dat 
ik het daardoor makkelijker ging begrijpen. 
N; Ik heb op het MBO wel wat onderzoek gehad, daardoor heb ik nu wel een paar O, ja momentje 
gehad waarbij ik dingen herkende. 
O: Tijdens de lessen zijn voorbeelden gebruikt die je aan moeten spreken zoals een voetbal coach of 
een tv programma. Heeft dat geholpen om dingen beter te begrijpen? 
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S: Ja vooral die scout enz., 
N: ja dan ga je meer in voorbeelden denken.   
 
 
Actief leren 
Begrip 
O: Zijn er onderdelen geweest die je van deze lessen niet hebt begrepen? Zo ja wat? Hoe komt dit? 
(snelheid?) 
S: tijdens de toets heb ik gemerkt dat ik die verschillende vormen van observeren niet goed heb 
onthouden. Die met die scout enz. Als ik het dan tijdens de les hoorde snapte ik het wel, maar tijdens 
de toets waarbij je een cases gaf waarbij ik een keuze moest maken voor 1 van de vele vormen van 
observeren, dan wist ik het niet meer.  
O: Wat had ik kunnen doen om je dat beter te laten begrijpen? 
S: ik weet niet, misschien heb ik er zelf te weinig aandacht aan besteed. Maar ik heb gemerkt dat ik dat 
moeilijk vond in de toets.  
N: De dingen in het boek die lees je dan wel, het komt niet echt helemaal meer door. Wat echt blijft 
hangen is wat in de weblecture is verteld en wat we in de les hebben gedaan. Dingen die ik in het boek 
lees, blijven maar een paar dagen hangen. Dingen die ik in een filmpje hoor of juist tijdens de les heb 
geoefend, die vergeet ik niet meer.  Wanneer je me nu iets vraagt, dan zou ik de dingen uit het filmpje 
nog weten en ook de dingen die we hebben geoefend, maar de dingen uit het boek ben ik al lang weer 
vergeten. 
O: Heb je dat altijd met een boek? 
N: ja wel veel. Wat ik in een boek heb gelezen en geleerd, blijft maar een paar dagen hangen. Als ik er 
dan ook nog eens op terug kom dan denk ik ‘ja dat heb ik weel eens geweten, maar nu niet meer’.  
O: Ni heb jij nog dingen die je niet hebt begrepen uit de lessen? 
Ni: Nee, alleen dat ik zelf veel meer tijdens de lessen had kunnen doen. Ik wist zelfs het verschil 
tussen semigestructureerd en ongestructureerde interviews niet meer.  
O: Heb je wel alle weblectures bekeken? 
Ni: Ja ik alle weblectures bekeken maar wel in 1.2x de normale snelheid. ` 
S: ik heb de weblectures op de normale snelheid afgespeeld. Ik vond de snelheid fijn. 
 
O: Hoe kan een docent aan jou merken wanneer je de stof niet begrijpt/ dat het te snel gaat? Wat doe 
je dan? (Telefoon kijken?) 
Ni: Dan vraag ik het aan de docent 
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S: Ik vraag het wel. Als ik merk dat het echt te snel gaat dan ga ik andere dingen doen zoals telefoon 
spelen etc. 
N: Ik vraag het aan mijn klasgenoten en anders aan de docent. 
O: Wat kan de docent eraan doen om ervoor te zorgen dat je de stof beter gaat begrijpen? 
S+N: voorbeelden gebruiken. Dan kan ik in voorbeelden gaan denken. Echte praktijkvoorbeelden zeg 
maar.  
 
Snelheid les 
O: Wat vond je van de snelheid van de lessen? 
N: De snelheid was prima. Het ging niet te snel 
Ni: het was een stuk compacter en duidelijker qua inhoud en voorbeelden.  
 
O: Zijn er onderdelen geweest waarbij je je hebt verveeld? Kwam dat de snelheid, doordat het te 
makkelijk was? 
O: Hoe kan een docent aan jou merken wanneer de stof voor jou te makkelijk is?(telefoon?) 
S: dan ga ik kletsen. Of aan iets anders werken op mijn laptop. Of ik kom niet meer naar de les 
N: Ik vond dit niet heel erg moeilijk, maar het was ook niet te makkelijk. Het ging van een Leie dakje. 
Het mag op zich iets sneller maar ik heb me niet verveeld. En doordat er discussies ontstaan wordt ik 
bezig gehouden. 
Ni: Als ik iets makkelijker vind dat ga ik vaak meepraten omdat ik dan niet hoef op te schrijven. Ik 
snap het toch al.  
[EMMA KOMT BINNEN, HAD TREIN GEMIST]  
 
O: Waren er onderdelen die je te makkelijk vond? 
Ni: dat was het onderdeel kwalitatief/kwantitatief onderzoek. Dat hadden we vorige periode al gehad.  
E: ik vond het allemaal goed te doen. Niet te makkelijk en ook niet te moeilijk. 
 
 Gebruik telefoon 
O: Hoe vaak heb je tijdens de lessen je telefoon gepakt? Is dat meer of minder dan bij andere vakken? 
Ni: Met hoorcollege pak ik vaak mijn telefoon. Dan hoor ik gekakel achter me en dan heb ik geen zin 
meer om moeite te doen om het te blijven verstaan en dan ga ik met mijn telefoon spelen. Bij 
onderzoek relatief weinig in vergelijking met een hoorcollege.  
S: heel weinig. Ik had het eerste tentamen van onderzoek 1.1 niet gehaald dus wilde ook echt mijn best 
doen deze periode. En omdat het heel actief is hoef ik mijn telefoon ook niet te pakken. ik vond het 
niet nodig. . Dus minder dan bij andere lessen.  
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Ni: als je het vergelijkt met onderzoek 1.1, heb ik nu eigenlijk zelden mijn telefoon gepakt. Bij 
onderzoek 1.1 was een hoorcollege.  
N: Hetzelfde, ik pak sowieso niet zo heel veel mijn telefoon. En vooral als je dan interactief bezig 
bent, heb ik ook niet de nood om mijn telefoon te pakken.  
E: Ik zit bij marketing enz. vele op mijn mobiel. Ik let gewoon niet heel erg goed op daar. Maar dit 
vond ik wel heel erg interessant. Nu eigenlijk niet vaak omdat je opdrachten aan echt doen bent. Dus 
dan heb ik wel eens naar een berichtje gekeken maar niet echt op facebook ofzo.  
N: dat komt misschien ook door de quiz waardoor iedereen heel erg betrokken is. Je bent echt bezig 
met elkaar en dan heb je geen tijd voor je telefoon.  
 
O: Wat vind je van het gebruik van je telefoon voor een quiz?  
N: Je kunt zien welke mensen wel of niet meedoen dus dat is een correctiemechanisme. Ik vond het 
prima. 
S: Ja prima 
 
Activeren 
O: Waardoor wordt jij gemotiveerd om tijdens de lessen actief mee te doen? Wat kan een 
docent/studiemateriaal/etc daar aan doen om dat te stimuleren? {definitie actief: actief in je 
bovenkamer, hoeveelheid energie] 
Ni: als ik het onderwerp interessant vind, Als ik iets niet leuk vind dan houd het voor mij op.  
S: als ik de stof begrijp doe ik minder mee dan wanneer ik de stof niet begrijp 
N: Ik vind dat ik alles moet halen. Maar het moet voor mij niet te makkelijk zijn. Ik moet uitgedaagd 
worden.  
E: als het interessant is en hoe de docent het geeft. Als de docent de PowerPoint voorleest heb ik er 
niet zo veel aan. Dan heeft het geen meerwaarde. Bij onderzoek doen moest je vooraf de kennisclips 
bekijken en dan tijdens de les actief meedoen. Dat vond ik wel heel leuk en dan doe ik actief mee.  
 
O: ben je door FTC actiever geweest dan bij andere lessen? 
N: Ja, omdat je ook meteen de theorie toepast 
S: Ja 
 
 
Kennis toepassen 
O: Heb je tijdens de lessen ook de theoretische kennis toegepast?  Wat vond je daarvan? 
Ni: ja die heb ik voldoende toegepast. 
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E: ja, maar alleen het onderdeel steekproeven hadden we beter kunnen toepassen om het verschil te 
zien. Dat vond ik moeilijk. Verder hebben we heel veel toegepast en heb ik ook beter begrepen. 
 
Betrokken 
O: Heb je je meer betrokken gevoeld bij de lessen? 
E: omdat je echt wordt geconfronteerd met kennisclips waarbij je fouten maakt kom je er achter dat je 
dingen anders moet doen.  Kennisclips maken het voor mij makkelijker ook ook echt te leren. Dankzij 
de voorbeelden en plaatjes.  
N: Ja, tijdens de les heb ik veel energie in gestoken. Tijdens onderzoek 1.1 heb ik ook echt weinig van 
onthouden. Van deze lessen heb ik echt veel onthouden. Ik heb deze periode ook het boek erbij gepakt, 
dat had ik in periode 1 niet gedaan bij onderzoek. Van periode 1 heb ik niks van onderzoek 
meegekregen.  Dat kwam door de werkvorm hoorcollege.  
S: Tijdens de les heb ik heel actief meegedaan en ik heb het ook gemerkt tijdens het leren. In blok 1 
moest ik echt heel veel leren, maar dit keer omdat ik zoveel al heb mee gekregen tijden s de les hoefde 
ik alleen maar door te lezen. Dat komt ook door de vorm van lesgeven.  
Ni: Vooral de variatie niet alleen praten of zenden. Daardoor heb ik meer energie in de lessen 
gestoken.  
 
Energie investering 
O: als we het kwantificeren. 1/5 hoeveelheid energie in gestoken.  Hoeveel energie heb je voor de les 
geïnvesteerd en tijdens de les en voor het tentamen in vergelijking met andere vakken. 
O: Beginnen met Voor de les. Hoeveel energie heb je voorafgaande aan de les erin gestopt.? 
E: 3,5  ik heb wel altijd de weblectures gekeken maar niet het boek ook nog eens door genomen. Maar 
ik heb wel gelijk aantekeningen gemaakt en nog een keer doorgenomen. Ik had misschien ook nog de 
theorie uit het boek meteen door moeten nemen. Bij andere lessen was ik niet voorbereid voor de 
lessen en heb ik helemaal geen energie in het vak geïnvesteerd. Nu wel en daardoor wist ik wel 
meteen waar het over ging.  
N: 4. Ik heb de theorie niet gelijk doorgenomen in het boek. Wel actief weblectures gekeken en 
aantekeningen gemaakt. Wat heel fijn is is dat je van te voren weet hoeveel tijd het voorbereiden van 
de les je gaat kosten. Je weet dat een filmpje niet meer dan 10 minuten duurt en dat je dan maximaal 
30 of 20 minuten aan het voorbereiden bent. En dan ben je er vanaf. Bij een ander vak weet je niet 
hoelang je met je huiswerk bezig bent.  Dus nu kun je dat goed inplannen en weet je ook hoelang je 
actief moet blijven voor het voorbereiden van de les door het kijken van de kennisclips. Daarna ging ik 
dan weer wat anders doen.  
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S: 4. ik heb alle weblectures bekeken en aantekeningen gemaakt. U had alle kennisclips vooraf al 
geplaatst dus heb er een paar van lessen achter elkaar gekeken. Voor de les heb ik dan mijn 
aantekeningen nog doorgenomen. Ik heb wel alles gedaan. Bij andere vakken doe ik echt niks.  
Ni: 4. Bij andere lessen bereid ik helemaal niks voor. Nu heb ik echt de weblectures bekeken en 
aantekeningen en vragen gemaakt.  
 
O: Dan gaan we door naar tijdens de les. Welk cijfer geef je jezelf voor hoe actief je tijdens de les bent 
geweest? 
Ni: 4. Ik heb echt meegedaan. Als ik nooit mijn telefoon had gepakt en niet heel af en toe over andere 
dingen had gepraat dan had het een 5 geweest. 
Voor het voorbereiden van het tentamen geef ik me voor de voorbereiding een 2. Ik ben erg lui. Ik heb 
een uurtje van tevoren geleerd en met wat studenten vooraf gediscussieerd. Zo leer ik en ik heb het 
gehaald.  Ik heb heel de HAVO op die manier gehaald.  
S: Het verschilde per les. Maar vooral de laatste les een 4. Voor het leren een 3. Voor het tentamen 
heb ik meer geleerd dan voor andere vakken omdat ik vorige keer ook een onvoldoende had. 
N: tijdens de lessen een 4 of 5. Ik heb altijd actief meegedaan. Voor het tentamen heb ik wel meer 
gedaan dan vorig blok. Vorig blok heb ik er niets voor gedaan. Nu weet je de hoofdlijnen al en hoefde 
ik alleen de kleine dingetjes uit het boek nog te leren. Ik leer nooit zo heel veel. Ik heb de kennisclips 
niet voor een tweede keer bekeken. Wel mijn aantekeningen geleerd. 
E: tijdens de les een 4. Wel altijd actief meegedaan maar 1x de weblectures bekijken vergeten. Toen 
moest ik van u uit de les om meteen de weblectures te bekijken en daarna mocht ik weer terug. Dat 
vond ik echt goed. Thuis vergeet je het anders toch weer te kijken. Ik deed echt actief mee maar voor 
het tentamen.. ik heb de weblectures niet voor de tweede keer bekeken. Het was allemaal al gewoon 
duidelijk na de eerste keer. Vorig blok heb ik mijn boek doorgenomen. Maar deze keer eigenlijk alleen 
mijn aantekeningen en alleen als ik een begrip wilde weten het boek erbij gepakt. 
 
O: Heb je door FTC minder tijd in hoeven te investeren voor het tentamen?  
E: ja dat denk ik wel.  
Ni: gewoon net zo veel als andere. Ik heb nog wel de kennisclips de avond van tevoren bekeken.  
S: ik vond het boek verwarrend. In het boek stonden zo veel meer informatie veel extra. Ik wilde ook 
nog een samenvatting van het boek maken, maar ik kon het boek echt niet leren.  
N: De kennisclips zijn echt de kern van het verhaal en het boek dan denk ik ‘maar dat weet ik allemaal 
al’ Het zijn dan net die paar kleine dingetjes die dan niet in de kennisclips voorkomen die je dan niet 
weet.  
S: ik heb helemaal niet uit het boek geleerd 
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N: Die kennisclips werken alleen als iedereen ze kijkt. Anders werk je in groepjes en dan hebben 
mensen die kennis niet.  
 
Verplicht voorbereiden 
O: wat vond je ervan dat het bekijken van de weblectures verplicht was? 
Ni: heel goed. Anders heb je mensen die het niet snappen en als je dan in groepjes samenwerkt en met 
een klojo zit die niet heeft gekeken.. dan heeft het nog geen zin. 
N: dan kom je niet op een hoger niveau. 
 
O: Emma, ik heb jou een keer uit de les gezet omdat je de kennisclips niet had bekeken. Wat vond je 
daarvan?  
E: wel goed. Anders zit ik daar in de les zonder dat ik het zou snappen. En thuis zou ik het ook niet 
bekijken. Ik vond het echt goed dat je me er uit zette. Ik moet me er gewoon tot aan zetten.  
 
O: het kwam sporadisch voor dat iemand de kennisclips niet had bekeken. Wat vonden jullie ervan dat 
ik die betreffende persoon de les uitstuurde om de kennisclips te bekijken en dan later weer terug 
mocht? 
N: In één van de eerste lessen heb je in mijn klas 5 mensen weg moeten sturen maar toen was het ook 
meteen duidelijk. Daarna had iedereen wel de kennisclips bekeken.  
Ni: U controleerde de aantekeningen. Las u dan ook echt of de aantekeningen goed waren? Of keek u 
of er aantekeningen op stonden? 
O: ik heb gekeken of er aantekeningen opstonden. Het is aan ieder persoonlijk om de diepgang van 
zijn eigen aantekeningen te bepalen. Het doel was bepalen of ze de weblectures hadden bekeken. 
N: Wat heel fijn was is dat u  de aantekeningen controleerde terwijl we met een opdracht aan het werk 
waren. Dus we hoefden niet te wachten tot u iedereen had gecontroleerd. Dat was fijn.  
 
Voorbereiding 
O: Het je het boek opengeslagen? (voor les, voor tentamen) 
Ni: Helemaal niet.  
S: Voor het tentamen en toen heb ik het opgegeven 
N: 1 hoofdstuk voor het tentamen. Daarna dacht ik “ik kijk naar mijn aantekeningen” 
E: voor de les niet. Ik heb voor het tentamen wat woorden opgezocht maar ik vond het zo moeilijk in 
het boek staan. Die weblectures waren zo veel duidelijker dan het boek voor mij.  
Heb je in P1 het boek erbij gepakt 
S: ja, maar niet genoeg ik had een onvoldoende. 
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Ni: ik denk dat mensen gemakzuchtig worden omdat ze weblectures krijgen. Misschien dat als u aan 
zou geven met welke paragraven van het boek het overeenkomt dat mensen dan het boek er nog op na 
slaan.  
O: ik heb een bestand met jullie gedeeld waar per leerdoel de weblecture en hoofdstukken van het 
boek stonden. 
Ni: misschien dat het toch beter werkt om in de weblecture neer te zetten over welke hoofdstuk van 
het boek het gaat. Mensen lezen niet elk bestand op blackboard.  
 
Gebruik boek 
O: vind je doordat je de kennisclips hebt bekeken je het boek minder nodig hebt? 
N: ja, ik heb nu 82% behaald. Voor mij is dit een hele goede werkvorm qua leren. Ik heb er veel 
energie in gestoken maar anders dan vorig blok. Ik heb nu niet echt heel veel hoeven blokken. 
O: Heb je aantekeningen van de weblectures gemaakt? Let uit als je dat niet hebt gedaan 
Iedereen: we hebben altijd aantekeningen gemaakt. 
O: Heb je de aantekeningen van vorige les doorgenomen voor volgende les? 
N: Ja dat heb ik nog wel gedaan. Ik maak puntsgewijs aantekeningen maar dan weet ik wel weer waar 
het vorige les over ging.  
E: Ja ik ook 
Ni: Nee ik niet 
S: dat weet ik niet meer.  
O: Maak je tijdens de les aantekeningen? ZO ja bij welk onderdeel? Zo nee, maak je wel 
aantekeningen bij andere vakken? Waarom dat niet bij dit vak? 
N + S: ja met opdrachten. Die bewaar ik dan ook. Voor het tentamen kijk ik daar dan nog naar. 
E: Ja en ook de antwoorden van de quiz.  
Maak je tijdens andere vakken aantekeningen? 
Iedereen: ja 
Maak je tijdens de les hier meer of minder aantekeningen? 
Iedereen: Minder.  
N: Tijdens de kennisclips heb ik veel aantekeningen gemaakt. Tijdens andere lessen maak ik 
aantekeningen van wat de docent zegt en tijdens de lessen onderzoek maak ik aantekeningen over de 
opdrachten.  
S: Ja ik ook 
E: bij een hoorcollege schrijf ik alles op. 
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Flipping the classroom 
Kennisclips 
O: Vind je dat de kennisclips  je hebben geholpen om de stof te begrijpen? 
Ni: Ja 
N: ja vooral de combinatie dat jij vertelt en dat je de ppt ziet. Ik pauzeer hem dan en dan maak ik 
aantekeningen.  
E: Ja zeker, ik begreep het eigenlijk wel. Meestal wel gelijk. En ook met de verschillende vormen van 
observeren dan pauzeerde ik het filmpje en schreef ik de voorbeelden op. Ik begreep de stof meestal 
direct met de weblectures. 
S: Ik heb de kennisclips heel veel terug gespoeld en opnieuw afgespeeld en dan hoorde ik telkens weer 
iets anders dat ik belangrijk vind.  
 
Begrip door les 
O: zijn er onderwerpen in de weblectures behandeld die je tijdens het afspelen van de weblecture niet 
volledig hebt begrepen maar door er tijdens de les mee aan de slag te gaan dat je het wel bent gaan 
begrijpen? 
S: Ik vind nu nog steeds het verschil tussen select en aselecte steekproeven moeilijk.  
E: Tijdens de les heeft u nog een paar extra voorbeelden gegeven en toen begreep ik het wel meer. 
Tijdens het tentamen heb ik het dan weer door elkaar gehaald maar ik wist het eigenlijk wel.  
 
Betrokkenheid 
O: Ben je meer betrokken bij je eigen leerproces (eigenaar van je eigen leren)? 
S: Ja, Het ligt aan jou of je naar de weblectures kijkt. 
E: Ja, iedereen bepaalt zelf wat hij in de aantekeningen opneemt. Ik schrijf bijvoorbeeld 1 ding op 
terwijl iemand anders een heel verhaal opschrijft. Dus het is wel verplicht om de weblectures te kijken 
en aantekeningen te maken, maar het is ook je eigen verantwoordelijkheid dat je de aantekeningen zo 
maakt dat je er ook echt wat aan hebt. En dat je eventueel het boek er bij pakt of de kennisclips nog 
een keer terug bekijkt. Dus ik vind dat ik echt veel meer betrokken ben bij mijn eigen leerproces zeker 
in vergelijking met andere lessen.  
S: Ik ook 
N: Ja ik ook. 
Ni: Ja ik zit te denken, hoe ben ik nou betrokken bij mijn eigen leerproces? Misschien dat je tijdens 
deze lessen actiever meedoet in verhouding. Maar of ik echt meer eigenaar ben van mijn leerproces.. 
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dat denk ik niet. Ik heb net zo veel verantwoordelijk voor mijn eigen leren bij dit vak als bij een ander 
vak. 
 
Hoeveelheid geleerd 
O: Vind je dat je tijdens deze lessen meer hebt geleerd dan bij normale lessen? Kennisclips + 
werkvormen 1+1=2?  
Ni: Ja absoluut. Tijdens het KVO is ook aangegeven dat we hier heel veel van hebben geleerd.  
N: ja ook vanuit onze klas is dat aangegeven 
S: ja ook bij ons. Wij hebben dat ook aangegeven op het KVO. 
 
O: Vind je dat je meer hebt geleerd doordat je vooraf de les de stof al hebt doorgenomen? 
S: Nee, ik heb zelf minder tijd voor het tentamen in het leren gestoken. 
Ni: Synty, het gaat niet om het leren voor de toets maar om hoeveel je in je hoofd hebt geleerd. 
S: OO, ja ik heb meer bevestiging gekregen tijdens de les. 
N: Ja ik heb in de praktijk de theorie toegepast. Daar heb ik echt veel van geleerd. 
O: Vind je dat je meer van het vak hebt geleerd doordat je actief met de stof tijdens de les aan de slag 
bent gegaan? 
Ni: Ja zeker 
N: Ja 
S: Ja  
 
Aanwezigheid 
O: Ben je meer of minder vaak naar de lessen gekomen door FTC? Waarom? 
Ni: Ik ga normaal altijd wel naar de lessen, behalve als de les al om 8:30 start. Dan blijf ik liever in 
mijn bed liggen. Voor mij was de stof tijdens de weblectures duidelijk en heb ik na drie lessen 
besloten dat ik niet naar de lessen hoef te gaan omdat ik het vanuit de kennisclips al wel snap.   
O: Nick, als de lessen niet om 8:30 maar ergens midden op de dag ingeroosterd hadden geweest, had 
je dan wel naar alle lessen gekomen? 
Ni: Ja natuurlijk.  
O: Dus, samenvattend Nick. Omdat dit vak op een ongunstig (8:30) tijdstip is ingepland en in 
combinatie met het feit dat je de stof vanuit de weblectures voldoende begrijpt, heb je ervoor gekozen 
om na het bijwonen van drie lessen, niet meer naar de andere lessen te gaan? 
Ni: Ja 
S: Dat geldt ook voor mij. Uw les was bij mij ook om 8:30 ingeroosterd en als ik het dan snapte vanuit 
de weblectures, dan besloot ik om niet naar de les te gaan.  
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O: Synthy, zou je wel naar de les zijn gekomen wanneer het vak midden op de dag was ingepland? 
S: Ja absoluut.  
Ni: De tijd is nog het belangrijkste. 8:30 lessen volgen dat is echt niet mijn hobby. 
S: nee ook die van mij niet.  
O: Naomi, ben je meer naar deze les gekomen (100%) dan naar andere lessen? 
N: Hetzelfde, ik ga naar alle lessen. Maar bij mij in de klas zijn er zeker wel mensen afgehaakt omdat 
het om 8:30 was.  
E: Ik ben altijd geweest. Nou moet ik ook zeggen dat dit vak tussen andere vakken in was ingeroosterd 
bij mijn klas maar als dit vak in mijn rooster om 8:30 had gestaan, had ik ook iedere keer gegaan.  Ik 
snapte de stof al wel goed dankzij de kennisclips, maar toch door de werkvormen tijdens de les met 
die opdrachten en quizzen, dan begrijp ik de stof toch echt beter. Je past het dan gelijk toe wat ik thuis 
niet kan. Thuis krijg geen uitleg bij de opdrachten. Ik vond het heel belangrijk om naar iedere les te 
gaan.  
 
Lengte kennisclips 
O: Wat vond je van de lengte van de kennisclips?  
N: Ja goed 
S: ik denk dat u ons een beetje heeft verwend. Wanneer ik een filmpje zag van 13 minuten dacht ik 
“JO, das echt lang!” 
N: Ja dat dacht ik ook! Dat komt omdat de kennisclips allemaal best kort zijn van gemiddeld 7 
minuten en dan is zo’n lang filmpje echt lang. De kennisclips van 7 a 8 minuten die zijn het fijnste.  
Ni: Het is een motivatie om te kijken.  OO 7 minuten, dat kan ik wel even kijken.  
 
 
Algemeen 
Leerzaam 
O: Vond je de lessen onderzoek 1.2 leerzaam? (combi, les en filmpje) 
Ni: Ik vond de lessen leerzaam en de kennisclips ook. Je kreeg het dubbel op dus dat is dubbel zo 
leerzaam.  
Kritisch kijken 
O: Vind je dat je door deze lessen kritischer bent gaan kijken naar observeren?  (meer systematischer 
aanpakt, dat je afvraagt hoe mensen dat hebben gedaan) 
Ni: dat heb ik met name geleerd door het feedback geven op andere producten. 
N: Omdat ik het zelf moet doen dat observeren.  
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Ni: Tijdens de feedback sessie waarbij u aan ieder groepje van ons feedback gaf, vroeg u ‘wat wil je 
nu onderzoeken?” en toen zeiden wij ‘dit en dit en dit’ vervolgens gaf u aan ‘moet je dit dan niet 
veranderen en dit’ Toen dacht ik echt ‘ja dat is wel waar. Dat hebben we niet goed overdacht.  
E: tijdens het observeren kwamen we er achter dat het echt lastig is om zoals u al had aangegeven, 
leeftijden te observeren. U had al aangeven dat we dat beter niet konden doen. Tijdens het observeren 
zelf kwamen we er achter dat het echt lastig was en kregen we discussies over of iemand nou boven of 
onder de 30 jaar was.  
S: Ja 
E: het is heel moeilijk dat observeren. Daar sta je normaal niet bij stil. Maar tijdens het observeren 
kwamen we er achter dat het echt  lastig is om tot 1 gezamenlijk oordeel te komen. Ik ben hierdoor 
echt kritischer gaan kijken. 
 
Praktijk 
O: Heb je tijdens de lessen geleerd hoe je de theorie in de praktijk kunt inzetten? 
Ni: Ja 
S:  Ja maar dat heb ik ook al tijdens de eerste periode geleerd tijdens onderzoek. Ik ben veel kritischer 
naar websites gaan kijken. En als ik nu de Metro lees denk ik hmmm.. hoe hebben ze dit dan 
onderzocht? 
Ni: Ja dat is echt zo.  
N: Na 1.2 onderzoek ben ik daar wel veel kritischer naar gaan kijken dan na 1.1 onderzoek. Na 1.1 
onderzoek durfde ik daarna niet te zeggen dat ik echt wat van onderzoek af wist. En nu heb ik het 
gevoel dat ik meer kennis heb en is mijn zelfvertrouwen daarin ook gegroeid. 
E: ja. 
 
Aanwezigheid 
O: Waarop besluit je om wel of niet naar een les te gaan? (moment van het college 8:30, nut van het 
vak, nut voor beroepspraktijk) 
N: ik ga naar elke les.  Dat heb ik met mezelf afgesproken. 
Ni: Je hebt sowieso de info nodig voor je tentamen. En ik denk dat je onderzoek ook voor je scriptie 
nodig hebt. Ik zou zeggen of je het vak leuk vind en of je het begrijpt. Maar dat is bij elk vak eigenlijk.  
E: Tijdstip maar ook soms omdat ik dan een les oversla om aan mijn huiswerk te gaan werken voor 
een ander vak. Maar ik probeer naar iedere les te gaan. Ik ga vooral naar vakken waar we tijdens de les 
oefeningen doen. Zoals Spaans en onderzoek. Maar een hoorcollege denk ik nog wel eens ik kijk de 
PowerPoint wel thuis. Ik denk eigenlijk dat het allemaal wel invloed heeft op de les.  
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Tentamen 
Tentamenvertrouwen 
O: VOOR HET TENAMEN: In hoeverre hebben de lessen bijgedragen in jouw gevoel dat je met 
voldoende inzet een voldoende voor het tentamen kunt behalen? 
Ni: in zoverre dat ik bij mezelf dacht. Het gaat krap worden. Maar als ik denk dat ga ik niet halen, dan 
ga ik de dag voor het tentamen stampen.  
N: ik vond de quiz tijdens de les een goed controle middel. Toen kwam ik er achter dat ik eigenlijk 
wel heel veel wist zonder te gokken.  Ik dacht toen al wel dat ik voor het tentamen een voldoende zou 
halen. 
S: Ik ook. 
O: Dus als ik het goed begrijp, hebben de quizjes ervoor gezorgd dat je jezelf een beetje kon testen en 
kon zien waar je stond m.b.t. je kennis. Wanneer je goed scoorde op de quiz, had je dan ook meer 
zelfvertrouwen in het tentamen?   
N&S: Ja 
 
O: Heb je de uitslagen van de quiz daadwerkelijk gebruikt om te bepalen hoeveel je nog moest leren? 
S: Ja ik wel. 
N: Nee. 
E: tijdens de les en tijdens de kennisclips heb je nog niet echt geleerd zeg maar. Met de quiz kwam ik 
er achter welke onderdelen ik nog meer moest gaan leren. Die verschillende vormen van observeren 
die wist ik op een gegeven moment echt wel goed. Dat merkte ik ook tijdens de toets. Daar wist ik 
heel veel vragen met zekerheid te beantwoorden. 
 
Beoordeling  
O: NA HET TENTAMEN: Vind je dat je een hoger cijfer hebt behaald dankzij FTC? 
N: Ja 
Ni: Ik denk dat ik wanneer het vak met een hoorcollege gegeven had geweest, dat ik dan nog niet eens 
de helft van het aantal vragen goed had wat ik nu goed had. 
N : ik sluit me aan bij Nick.  
Ni: ik heb nu in totaal net zo veel tijd in het leren gestoken als voor blok 1, maar wel veel meer vragen 
goed beantwoord.  
N: Ja 
S: ja  
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Tentamenvoorbereiding 
O: Welke hulpmiddelen heb je gebruikt voor het leren voor het tentamen?  (PowerPoint, boek, 
aantekeningen, gekochte samenvattingen)  
E: aantekeningen van de weblectures. De aantekeningen van de weblectures. Er kwamen we 
onderwerpen terug in het tentamen die niet uit de weblectures kwamen maar ik nam het door en dacht 
ik weet het wel vooral die  aantekeningen en de opdrachten en uitslagen van de quizjes. Heel veel 
tentamenvragen leken daar ook op.  De vragen waren op het tentamen we anders maar de onderwerpen 
kwamen vaak wel overeen.   
N: aantekeningen en dan een beetje het boek.  
S: mijn aantekeningen en 1 h uit het boek. Vooral mijn aantekeningen 
Ni: Weblectures bekeken en aantekeningen. 
O: hebben E, N en S geen weblectures bekeken voorafgaande aan het tentamen? 
E: Ik heb wel de weblectures bekeken maar alleen de laatste drie kennisclips. 
S: Ik heb alleen de weblectures over steekproeven 
Ni: Wat ik tijdens de toets heb gemerkt is dat een vraag over de verschillende vormen van interviewen, 
dan je dan meteen meerdere vragen fout hebt. Een onderwerp komt in meerdere vragen terug. Dus dan 
heb je er direct 6 fout ofzo. Dus wanneer je 1 onderwerp niet begrijpt, dan moet je echt gaan leren 
anders ben je de pineut.  
 
Leertijd 
O: Hoeveel uur heb je voor onderzoek geleerd? Is dat meer of minder door FTC? 
E: inclusief de weblectures echt voor het tentamen. 3 a 4 uur ongeveer. Vorige periode had ik wel 
meer geleerd. Meer moeten stampen. 
N: Minder dan vorige periode. Ik leer eigenlijk altijd heel weinig. Ik denk voor het tentamen, een half 
uur tot een uur. Een beetje het boek doorgebladerd en mijn aantekeningen doorgenomen/ 
S: Ik echt wel 3 a 4 uur in totaal.  
Ni: Ik heb alle weblectures nog een keer bekeken en voor het tentamen nog een halfuur met mensen de 
onderwerpen doorgesproken. 
 
Werkhouding/ Actief 
O: Als je om je heen hebt gekeken tijdens de les, vind je dat mensen actiever zijn tijdens de les 
onderzoek dan bij andere lessen?  
E: ja sowieso. Bij HC zitten mensen op laptops of telefoons te kijken enz. Zelf zit ik dan ook op mijn 
telefoon. Maar ik hoor wel van iedereen dat ze het echt super fijn vinden. Ik denk echt dat iedereen 
echt veel meer meedeed. 
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N: Dat denk ik ook. 
Ni: Ik denk dat u dat nog wel hoort via het KVO. Iedere klas had alleen positieve dingen over 
onderzoek.  
N: Dat was  ook 1 van de eerste dingen die bij de inventarisatie van de agendapunten in de klas werd 
geroepen ”onderzoek was echt fijn zo” 
Ni: Vorige periode was de reactie tijdens het KVO juist dat tijdens de hoorcolleges mensen overal 
doorheen praten enz. Ik denk ook gewoon dat mensen positiever als u als persoon zijn. Dat was enkel 
zenden en nu legt u het goed uit u gebruikt de weblectures en dat soort dingen.  Ik denk zowel de 
lesvorm als het lesgeven van u vooruit zijn gegaan.  
N: Een werkcollege is veel persoonlijker. Hoorcolleges zijn ook voor mij een probleem. 
 
Betrokkenheid 
O: Denk je dat FTC ook echt er voor zorgt dat andere mensen zich meer betrokken voelen tijdens de 
lessen? 
N & S: Ja denk het wel. 
 
Overig  
O: Heb je verder nog iets toe te voegen? 
N: Ik denk dat dit ook echt iets is wat ook bij andere moeilijke vakken moet worden gedaan dat 
Flipping the classroom. 
Ni: Het is echt een geslaagd project 
S: Ja echt wel. Proficiat.  
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Bijlage 5. Transcriptie focusgroep interview controlegroep Diemen 
 
Datum: 2 februari 
Tijd: 14:00-15:00 
Respondenten: Joost, 23 jaar en Neill, 21 jaar. 
 
Aanwezig 
(namen 
zijn 
gewijzigd) 
Geslacht Leeftijd Toets-
resultaat 
percentage 
Vooropleiding 
Joost (J) Man 23 72% MBO 
Neill (N) Man 21 69% HAVO 
 
Legenda:  
O = Vraag of antwoord van de mediator 
J = Antwoord van Joost 
N = Antwoord van Neill 
 
Interview:  
Achtergrond 
O] Wie was jullie docent voor dit vak?  
J] Denise Heimen. Denise was ook mijn docent van onderzoek 1.1.  
N] Denise is een erg betrokken docent. Ze was aardig. Ik heb wel begrepen dat ze met een andere klas 
wat moeite had. Dat was een drukke klas. Met onze klas had ze geen last. 
J] Onze klas is vrij rumoerig. 
N] ik zit in een best wel makkelijke klas 
O] Joost, wat is je leeftijd en vooropleiding? 
J] ik ben 23 jaar. Ik heb hiervoor een MBO niveau vier opleiding Sport en bewegingsmanagement 
gevolgd. Tijdens die opleiding heb ik twee tussenjaren gehad waarin ik in Oostenrijk heb gewerkt in 
het toerisme. Na deze opleiding heb ik nog twee tussenjaren gehad en in het buitenland gewerkt.  
O] Neill, Wat is jouw leeftijd en vooropleiding? 
N] Ik ben 21 jaar en ik heb hiervoor de HAVO gedaan en 1 jaar PABO. Na de PABO heb ik een 
tussenjaar gehad. 
O] Wat vond je van het vak Onderzoek 1.2?  
J] onderzoek is een vak wat je echt verder helpt.  
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N] Onderzoek is niet direct een heel interessant vak en kost wel heel veel werk omdat we ook een 
observatierapport moeten schrijven. En in de tussentijd moet je ook nog leren. De studielast voor dit 
vak is hoger dan de 1,5 studiepunten waar het voor staat. 
O] Hoe vaak heb je een les gemist? 
J] 1x ivm Istanbul 
N] 2x omdat het onderwerp niet ingewikkeld was en ik geen zin had om 1,5 uur te wachten op 
onderzoek. 
 
Werkvormen  
O] (uitleg over werkvormen) Kun je mij uitleggen welke werkvormen Denise heeft gebruikt?  
N] Denise heeft heel veel gebruik gemaakt van hoorcolleges en aan het eind van iedere les een kleine 
quiz op Powerpoint met openvragen.  
J] bij ons is dat 1 keer geweest aan het einde van de periode. Daarna kwamen deze vragen op 
blackboard. 
N] als ze bij ons nog een kwartier lestijd over had, vulde ze die op met quizvragen. 
Hebben jullie tijdens de lessen met andere studenten samengewerkt? 
J + N] niet tijdens de les 
 
O] Is er interactie geweest tijdens de les? 
J] Ja dat was er altijd wel. Vragen worden gesteld over de stof die we vorige week hebben gehad. Dan 
is het meer een soort herhaling van de dingen die we vorige keer hebben geleerd. Aan het begin van de 
les doet ze dat meestal. Ook soms halverwege de les dan vraagt ze aan iemand of ze weten wat iets is 
omdat we dat twee weken geleden tijdens de les uitgelegd hebben gekregen. De afgelopen periode was 
natuurlijk Observatie. Dan stelde ze een vraag zoals “wat voor soort observatie heeft dit mee te 
maken?” Dan geeft ze een situatie en dan stelt ze een vraag aan de hele klas.  Een klassikale vraag.  
 
O] En wat vond je van die werkvormen? Vond je dat het je echt heeft geholpen? Of hadden ze de les 
op een andere manier kunnen doen? 
J] Ik weet het niet zo goed. Maar ik vond dit wel een goede manier van lesgeven. Het was af en toe 
wel veel luisteren maar tussendoor soms ook een vraag beantwoorden wat de lessen weer een beetje 
opbrak. 
P] Als ik het samenvat, dan heeft ze bij Neill in de klas aan het eind van iedere les een paar vragen 
gesteld en bij Joost alleen tijdens het laatste college. En ze heeft tijdens de les tussendoor een aantal 
vragen gesteld. 
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N] dat deed ze bij ons minder. Ze stelde tussendoor bijna geen vragen. Als ze net met een dia klaar 
was vroeg ze soms “noem eens de twee vormen?”.  
P} had het je nog geholpen in je leerproces wanneer je in groepen had gewerkt aan opdrachten? 
J] ja dat zou wel helpen in ieder geval. Dat zou wel handig zijn. Dat hebben we eigenlijk niet gedaan. 
Dan kom je meteen ook een beetje met de praktijk in aanraking. Als je zeg maar een casus krijgt kun 
je daar tijdens de les mee oefenen. Dan krijg je dat ook meteen in je hoofd.  
 
Begrip 
 
O] zijn er lessen geweest waarbij je dingen niet hebt begrepen? 
J] Nee. 
N] ja, we hebben het tijdens de lessen gehad over observaties en dat je dan mensen geen vragen mag 
stellen. Maar later hadden we het over verschillende vormen van interviewen. Dat vond ik verwarrend. 
We mogen tijdens dit blok met onze observaties mensen geen vragen stellen, maar we moeten we 
weten hoe we vragen moeten stellen. Dat vind ik raar. Dat kun je dan beter in periode 3 vertellen. Dat 
je dan bezig ben met interviewen. 
J] Maar dat was niet heel breed we hoefden niet te interviewen. 
O] Begreep je meteen wat gestructureerd en participerend observeren inhield? Of had je daar in het 
begin moeite mee?  
J] Als woord niet, maar bij nadere uitleg begreep ik het wel.  
O] wat vond je van de snelheid dat de stof tijdens de les passeerde? 
J] Snel, ze was 1 week ziek en dat moest in een andere week worden ingehaald waardoor we toen in 
1,5 uur voor 3 uur stof moesten behandelen. Dat is veel voor 1x. En de eerste week was ik er zelf niet 
wand toen was ik in Istanbul. In de tweede week moest ik dubbel veel werken. Dat is natuurlijk mijn 
eigen keuze. 
 
O] en bij een normale les? Hoe is dan de snelheid? 
N] Nee, wat ik wel vond is dat een les die samen wordt gevoegd en totaal 3 uur echt te lang was. 
J] Nee. 
 
O] Hoe kan een docent aan je merken dat je de stof niet snapt? 
N] Ik laat het niet merken 
J] ik vraag het 
N] Nee ik laat het niet merken. Ik lees het later nog wel een keer door. En dan stuur ik later nog een 
keer een mail met een vraag.  
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J] als ik het tijdens de les niet snap vraag ik het meteen omdat ik anders later nog een email moet 
sturen en dan duurt het lang voor ik antwoord krijg en dan ben ik het al weer vergeten.  
 
O] Zijn er momenten geweest dat je het te langzaam vond gaan tijdens de les? Dat je je hebt verveeld? 
J] misschien wel een beetje. Maar niet heel erg. Er zitten wel altijd mensen op de telefoon. Of die zijn 
andere dingen aan het doen of aan het praten.  
N] wat voor ons heel lastig was is dat we heel laat op de dag les hadden van 16h tot 17:30. Daardoor 
was ook de opkomst erg laag. 
J] wij hadden onderzoek deze periode op de maandagochtend en dat zit tussen lessen in en dan komt 
eigenlijk iedereen wel. Het is dan een redelijk lange dag. Veel mensen vonden het moeilijk. En als ze 
dan niet naar de les komen en ze begrijpen het niet kunnen ze moeilijk de volgende les zeggen ‘maar 
wat is dit dan?” dat kan niet als je niet bent geweest. 
N] Wij hadden 1,5 uur tussen de laatste les en onderzoek in dus moet je heel lang wachten. En dan kijk 
ik waar de les over gaat en dan besluit ik soms om niet te wachten omdat het toch niet moeilijk is. Dan 
bekijk ik thuis de PPT. Ik heb mijn tentamen gehaald, ik vind het helemaal goed zo.  
J] ik heb dat niet ervaren dat het eind van de dag was.  
 
O] stel je voor er zou een onderdeel zijn dat je erg lastig vind om te begrijpen, wat zou de docent 
kunnen doen om jou het beter te laten begrijpen? [jou uitleggen, of mee laten oefenen?] 
J] ligt er aan of alleen ik het niet begrijp of dat de hele klas het niet begrijpt. Als de hele klas het niet 
snapt is een tweede uitleg nodig. Als jij het als enige niet snapt dan kun je het vragen na de les of voor 
de les en tijdens de les kan het ook. 
 
O] op welke manier wordt jij gemotiveerd om tijdens de lessen actief mee te gaan doen?  Hoe krijgt de 
docent jou van achteroverleunend consumerend naar actief? 
N] door opdrachten te geven tijdens de les. Ik heb zelf een jaar pabo gestudeerd en daar wordt je ook 
tot vervelends toe opdrachten te maken. Uitleg en dan opdracht en dan uitleg en dan opdracht etc. Als 
ik dat vergelijk wat we dan met onderzoek hadden kunnen doen dan zou ik zeggen: eerst een 
kwartiertje of halfuur theorie en daarna een opdracht, daarna weer theorie en dan weer een opdracht. 
En dan de volgende les beginnen met een kleine quiz over de les van vorige week. En, dat werkt voor 
mij persoonlijk. Dat is heel motiverend om dan alles ook bij te houden. Ik merkte aan mezelf dat ik 
niet de motivatie had om de PPT nog na te kijken na de les. Ik ben pas gaan leren 4 dagen voor het 
tentamen door het maken van een samenvatting van de PowerPoint. En dan merk je dat het wat veel 
wordt. Maar het was niet moeilijk. En als je dat net zo als bij marketing een quiz aan het begin van de 
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les hebt over de vorige les en halverwege de les over de huidige les dan leer je toch beter. Dan leer je 
toch wekelijks. 
 
O] dus de quizjes zorgen ervoor dat je actief meedoet en de afwisseling tussen luisteren en werken. 
J] een quiz is een beetje overbodig. Jij wilt nu wat we ook hebben gedaan met marketing. Daar heb ik 
niks van geleerd. Het is dat ik de vragen heb geleerd van de quiz en die kwamen letterlijk in de toets 
en daardoor wist ik het antwoord, maar ik wist echt niet wat het betekende. En met onderzoek zou ik 
het fijner vinden om individuele opdrachten te maken. Met een groepsopdracht wordt het alleen maar 
rumoerig. Een individuele opdracht halverwege de les kan lekker afwisseling geven, maar dat moet je 
niet te vaak doen. 
 
O] En een quiz aan het begin van de les die terugpakt op wat je de vorige les hebt geleerd? 
Dat zou wel helpen, maar niet als enige.  
J] met die quizzen kwam je ook heel ver met logisch nadenken zonder dat je het snapte. 
N] Een docent kan zijn eigen vragen bepalen. Ik zou het wel willen. Het maakt het leerproces 
makkelijker wanneer je er meer mee bezig bent. 
J] ja dat wel. Maar het is niet dat je dan actiever in de les gaat zitten. Als je die quizzen gaat maken. 
N] als ik vragen krijg die ik snap en kan relateren aan eerdere lessen, dan wordt ik gemotiveerd voor 
de andere lessen.  
J] Nee ik heb dat niet. 
 
O] Heb je voorafgaande aan de lessen wat voorbereid? 
J] Nee 
N] alleen als ik er de vorige les niet was. 
 
O] zou je als je van te voren een samenvatting van het boek of zo had gemaakt, zou je de stof dan 
tijdens de les makkelijker en sneller begrijpen? 
J] Voor de eerste les was ik er niet en toen heb ik dat stuk van het boek gelezen en ook meteen de 
voorbereiding die je moest doen, moest lezen in het boek, voor de volgende les gelezen. Toen wist ik 
tijdens de les wel vragen te beantwoorden. O dat heb ik gezien momentjes. Ik herkende veel uit het 
boek. 
N] nee voor mij persoonlijk niet. Ik vond de lessen zo helder. Het vak is niet moeilijke. Als ik eerlijk 
ben heb ik het boek niet eens open gehad en ik heb toch een voldoende behaald.  
 
O] Hebben jullie tijdens de lessen nog aantekeningen gemaakt? 
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N] Ik heb de PPt meegeschreven en die heb ik later uitgetypt, 4 dagen voor het tentamen en dat heb ik 
geleerd. 
J] ik heb tijdens de les geen aantekeningen gemaakt. Ik heb samenvattingen van het boek gemaakt. 
Maar dat is twee weken voor het tentamen dat ik dan een samenvatting maak. 
N] ik lees voor een volgende les mijn aantekeningen in mijn schrift van de vorige les door. En dat 
vond ik wel weer genoeg. 
 
Kennis toepassen 
O] De theorie die je tijdens de les hebt gekregen, heb je die tijdens de lessen ook toegepast met 
opdrachten etc? 
J] Nee 
N] Hooguit een quizvraag voor de hele klas. 
 
O] Vind je dat jou leren wordt gestimuleerd wanneer je de theoretische kennis uit de lessen meer zou 
toepassen (oefeningen tijdens de les etc)? 
N] in mijn geval alleen als daar echt een uitdaging in zit. Ik moet wel een uitdaging zien om daar echt 
wat van te leren. Niet perse ingewikkeld maar bijvoorbeeld me kunnen onderscheiden van de rest. 
Opdrachten die boven het niveau van de stof uitstijgen.  
J] Ik denk wel dat het zou helpen. Dan leer je ook echt hoe je het in het echt kan toepassen. Dan ben je 
ook echt bezig in de praktijk. Het zal wel helpen maar niet heel groot. 
 
Energie 
O] Even een vraag over de hoeveelheid energie die je in dit vak hebt geïnvesteerd. 0= Je hebt niets 
gedaan 10 = Je hebt echt hard gewerkt.  Hoeveel energie heb jij in het vak gestoken voorafgaande aan 
de les? 
J] 4 denk ik. Ja ik heb niet heel veel gedaan maar ook niet niets. Ik heb me wel een beetje voorbereid 
op de les. 
N] 3 of 4 
O] En tijdens de les? 
J] 6, dan ben ik aan het opletten en als er een vraag wordt gesteld geef ik altijd antwoord. Ik let wel 
goed op.  
N] 5, ik ben niet iedere les geweest. Als ik er wel was dan was ik altijd bezig met wat er werd 
gevraagd. 
O] En na de les? 
J]0 
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N] 2 
 
Flipping 
O] Denk je dat je tijdens de les meer kunt leren wanneer je voorafgaande aan de les de stof al hebt 
doorgenomen? 
N] Ja 
J} weet ik niet. De stof was niet moeilijk. Dus ik heb het in 1 x goed begrepen tijdens de les. Ik heb er 
niet heel veel moeite voor moeten doen om het te snappen. Voor mezelf denk ik niet. Maar in het 
algemeen voor andere mensen wel. 
 
O] en als het een ingewikkelder vak zou zijn, dan denk je wel dat het toegevoegde waarde zou 
hebben? 
N] Ja, als het echt dieper gaat dat je basis kennis nodig hebt om het te begrijpen, dan zou het zeker 
wel. 
J] Ja 
 
O] Denk je dat je meer van het vak zou leren wanneer je eerst de theorie zou kennen en tijdens de les 
juist actief aan de slag gaat met de theorie aan de hand van quizzen, casussen en groep/individuele 
opdrachten? 
N] Ik denk dat je dat niet zo z/w kan zien. Dat je dat meer moet combineren. Dat je ze iets moeten 
laten voorbereiden voor de les en dat ze tijdens de les nog wel wat uitleg krijgen en dan tijdens de les 
een casus of quiz krijgen. Of in groepjes opdrachten doet dat je daar meer van leert. We hebben een 
rustige klas dus dat zou goed werken in groepjes. 
J] Ja denk wel dat het zou helpen ja. 
 
Zou je vaker naar de les komen als je voorafgaande aan de les de theorie zou weten en in de les daar 
praktisch mee aan de slag zou gaan? 
J] Ja dat denk ik wel 
N] Ja dat denk ik ook. Ik kijk altijd voorafgaande aan een les in de studiehandleiding en dan kijk ik of 
ik het allemaal al snap dan hoef ik niet  naar de les dan kan ik het met alleen de ppt af. Tijdens de les 
oefenen we toch niet. En die vragen die ze tijdens de les stelt, die kan ik mezelf ook stellen als ik de 
ppt heb gelezen. 
 
O] Zou je eerder een kort filmpje van 5-8 minuten bekijken of eerder het boek lezen voorafgaande aan 
de lessen? (Een filmpje geeft je de mogelijkheid om te pauzeren, te versnellen of opnieuw te kijken. ) 
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N] een filmpje kijken 
J] een filmpje kijken. Bewegende beelden doet iets met mensen. Helemaal bij studenten 
N] Je ziet iets en je hoort iets. Dat werkt dubbel zo goed.  
J] het als het een interessant onderzoek is, dan trekt dat mij de aandacht. En een boek laat ik liever 
dicht. Ik laat liever een boek dicht en kijk dan een filmpje. Een Filmpje vind ik veel interessanter. 
 
O] Zou dit verplicht moeten zijn. Het bekijken van de kennisclips?  
J] nee niet verplichten. Is het zelfde als een boek lezen. Moet je ook zelf weten. 
N] ik denk dat als je groepsopdrachten maakt in de les dan moet het wel verplicht zijn. Anders moet je 
je groepsgenoten uitleggen wat er in die kennisclips stond. Je kunt beter de kennisclips aan het begin 
van de les laten zien en dan aan de slag ermee.  
J] Ik ben sowieso geen voorstander van in groepjes werken. Ik vind het niets. Ik vind ook het project 
niks. Ik wil graag zelf een draai ergens aan geven. Ik vind een individuele opdracht fijner. 
 
O] en wanneer je tijdens de les die kennis echt nodig hebt om mee te kunnen doen? 
N) dan moet je elkaar nog dingen gaan uitleggen als iemand het filmpje niet heeft bekeken.  
J] dat is waar maar ik vind het niet handig als je kennisclips moet kijken voorafgaande aan de les en 
dan tijdens de les niet nog meer theorie. Is net alsof je een boek krijgt en ze zeggen “volgende week 
heb je tentamen, succes”.  
N] ik zou zeggen doe wel die kennisclips. Maar dan nog wel met de ppt ernaast. Dan zou het prima 
zijn.  
 
O] tijdens de les kun je natuurlijk altijd nog vragen stellen.  
J] maar als je de kennisclips thuis hebt bekeken en je begrijpt het dan niet, dat is de bedoeling, dan heb 
je niet meteen uitleg of toelichting van de docent die je wel tijdens de les zou hebben. Dan moet je 
wachten tot de les tot je die vraag kunt stellen en dan ben je hem misschien al weer vergeten. Met zo’n 
filmpje ben je niet direct in contact met de leraar. Ik vind dat niet fijn.  
 
O] wat je ook ziet is dat je huiswerk moet maken of kennisclips moet kijken en tijdens de les heeft 
60% het filmpje niet bekeken dus ze laat het tijdens de les zien. Wat doet dat met jou? Dan zie jij het 
filmpje voor de tweede keer. 
N] dat demotiveert mij om volgende keer het filmpje te gaan kijken.  
J] zeker ja. Het wordt toch in de klas weer laten zien. 
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O] Als je de theorie via kennisclips aangeboden zou krijgen en die voorafgaande aan de les zou 
moeten bekijken en tijdens de les met actieve werkvormen zoals quizzen aan de slag gaat… Zou je 
dan nog wel naar de lessen komen?  
J] ik woon in een studentenhuis en daar zitten studenten op de HVA.  Daar kunnen studenten thuis het 
opgenomen hoorcollege nakijken. Die studenten gaan niet naar de les omdat ze dan hetzelfde krijgen. 
Kennisclips motiveren niet om dan naar de les te gaan. 
O] klopt, maar tijdens de les wordt de theoretische uitleg in opdrachten toegepast. En de theorie wordt 
niet meer gegeven. Het is dus geen herhaling. Kom je dan nog naar de les. 
N] ik zou wel gaan, maar als er dan veel tussen uren in mijn rooster zitten dan ga ik niet.  
J] Dan zou ik wel gaan. 
 
O] Heb je tijdens deze lessen met een klasgenoot samen moeten werken? 
N] wel overlegd in de pauze maar niet tijdens de lessen. Het is niet gefaciliteerd.  
 
O] Je hebt een observatieopdracht moeten maken. Vond je die opdracht nuttig? Heb je ervan geleerd? 
N] Deels. Het was niet helemaal gelinkt. En je moest concluderen of je het op wilde nemen in je 
arrangement.  
J] Nee, helemaal niet. Het sloot niet goed genoeg aan op het project. De doelgroep sloot niet aan bij 
wat we hebben geobserveerd. We konden er niets mee.  
Zou het samenwerken met een klasgenoot het leren bij jou hebben kunnen stimuleren?  
N] Ja. Mijn klas is heel rustig. Dat werkt makkelijk. Ze zijn serieus. We hebben een voorbeeld klas.  
J] Nee. Ik heb een hele luidruchtige klas. Het is niet fijn om met hen samen te werken. Er gebeurd dan 
niets. 
 
O] Vond je de lessen van onderzoek 1.2 leerzaam: 5 heel leerzaam. 1 niet leerzaam? 
J & N: 3 
 
O] Vind je dat je door deze lessen kritischer bent gaan kijken naar observeren?  
N] Nee. Daar denk ik niet over na 
J] Nee niet echt.  
 
O] Hebben deze lessen een positief effect gehad op jouw zelfvertrouwen op het gebied van 
onderzoek? 
J] ja ik heb wel een hoop geleerd. Ik wist er echt niks vanaf voor dit vak. 
N] Ja 
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O] Vind je dat je tijdens deze lessen onderzoek actiever bent dan tijdens andere vakken? Vind je dit 
pos/neg? Hoe komt dit? 
N] nee, ik denk dat ik bij andere vakken actiever bent. Bij andere vakken die moeilijker zijn heb ik 
meer tijd in gestoken en meer op gefocust en onderzoek een beetje heb laten hanger.  
J] Ja 
 
O] Waarop besluit je om wel of niet naar een les te gaan? (moment van het college 8:30, nut van het 
vak, nut voor beroepspraktijk) 
J] ik ga altijd 
N] waar gaat het over, moment van het college, voorkennis 
 
Uitleg FTC in Rotterdam en mijn hypothesen 
O] Heb je het idee dat je meer energie in het vak zou stoppen wanneer het FTC zou zijn? 
J] ja, thuis moet je die kennisclips kijken en nu moet je zelf weten of je er iets aan doet. Je moet ze 
bekijken. Dan ben ik meer betrokken 
N] als ik het onderwerp al zou snappen uit de kennisclips zou ik misschien niet naar de les gaan. Dat 
ligt aan het nut van de lessen. Het moet tijdens de les uitdagend zijn die net boven tentamenniveau 
liggen. Dan krijg je zekerheid voor het tentamen 
 
O] Had je nu het gevoel dat je nu voldoende wist voor het tentamen? 
N] Ja. Er stonden vragen ik de toets die ik niet langs heb zien komen tijdens de lessen.  
J] ja, stond in het boek en hebben we niet gehad. Misschien heb ik het verkeerde geleerd. Maar ik heb 
er genoeg aan gehad.  
 
 
